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Περίληψη 
Σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των 
γεγονότων και εκδηλώσεων και πιο συγκεκριµένα των µικρής κλίµακας γεγονότων 
στην τοπική κοινωνία. Η έρευνα αυτή θα πραγµατοποιηθεί υπό του πρίσµα του 
Τριπλού Αποτελέσµατος ή αλλιώς Triple Bottom Line (T.B.L.) που εισήγαγε πρώτη 
φορά ο John Elkington (1997). Για να µπορέσει να πραγµατοποιηθεί µια λογική 
συνέχεια στις έννοιες των εκδηλώσεων και γεγονότων, γίνεται µια εισαγωγή µε το 
πρώτο κεφάλαιο όπου και γνωστοποιούνται οι ορισµοί τους και διατυπώνεται η 
διάρθρωση της εργασίας. Η περαιτέρω ανάλυση και εντρύφηση στην οντολογική 
διάσταση των εκδηλώσεων τοποθετείται στο δεύτερο κεφάλαιο όπου 
πραγµατοποιείται η βιβλιογραφική ανασκόπηση και τίθενται τα αντίστοιχα ερευνητικά 
ερωτήµατα που σχετίζονται µε το κενό (gap) που υπάρχει στην βιβλιογραφία. Για την 
κάλυψη του συγκεκριµένου κενού χρησιµοποιήθηκε η µελέτη περίπτωσης (case 
study research): «∆ιεθνές Φεστιβάλ Μνηµείων Θεσσαλονίκης-Yedi Kule Conquest» 
όπου µε την χρησιµοποίηση του Στατιστικού Πακέτου SPSS 23 πραγµατοποιήθηκε 
περιγραφική στατιστική. Το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο σχετίζονται µε το 
µεθοδολογικό πλαίσιο και τα αποτελέσµατα της έρευνας αντίστοιχα. Από τα 
αποτελέσµατα της έρευνας γίνεται κατανοητό πως όντως οι εκδηλώσεις και τα 
γεγονότα µικρής κλίµακας τείνουν να επηρεάζουν την οικονοµία, την κοινωνία και το 
περιβάλλον της τοπικής κοινότητας. Τέλος στο πέµπτο κεφάλαιο διατυπώνονται τα 
συµπεράσµατα που προκύπτουν από την βιβλιογραφική ανασκόπηση και από την 
µελέτη περίπτωσης και τίθενται προς απάντηση τα ερευνητικά ερωτήµατα.  
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Κεφάλαιο Πρώτο: Εισαγωγή 
 
1.1 Εισαγωγή στις έννοιες των εκδηλώσεων και γεγονότων 
Στη σύγχρονη κοινωνία η δηµιουργία εκδηλώσεων και γενικότερα οι 
εκδηλώσεις και τα γεγονότα είναι ένα φαινόµενο που χρήζει ιδιαίτερης επιστηµονικής 
προσοχής καθώς µπορεί να αποτελούνται από διάφορες κατηγορίες, αποφέροντας 
έτσι κέρδος τόσο στον εξωτερικό φορέα, που τις πραγµατοποιεί, αλλά και στην 
κοινωνία που τις φιλοξενεί. Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει µια κατηγορία από 
µόνη της που αφορά τις εκδηλώσεις και την διαχείριση τους, ωστόσο αυτή η 
βιβλιογραφία άρχιζε να ανθίζει την τελευταία εικοσαετία. 
Αναφορικά µε τη βιβλιογραφία, ιδιαίτερη συµβολή έδωσε ο Getz ο οποίος 
µέσα από τις δηµοσιεύσεις του για τις εκδηλώσεις έθεσε τις βάσεις για την 
ακαδηµαϊκή έρευνα σε αυτό τον τοµέα. Ο Getz (2008), κάνει αναφορά για την 
διαχείριση των γεγονότων και κατηγοριοποιεί τις εκδηλώσεις βάση µεγέθους και 
βάση περιεχοµένου. Ορίζει τον τουρισµό εκδηλώσεων ως σπάνιες εκδηλώσεις, εκτός 
των συνηθισµένων δραστηριοτήτων όπου η καθοδήγησή τους έχει ως σκοπό κατά 
κύριο λόγο το κέρδος (Getz, 2008). Καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι µελέτες που 
σχετίζονται µε τις εκδηλώσεις και τον τουρισµό και η αντίστοιχη εµπειρική έρευνα 
τους είναι ακόµα σε πρώιµο στάδιο. 
Μια από τις κατηγοριοποιήσεις των εκδηλώσεων είναι τα µικρής κλίµακας 
αθλητικά γεγονότα, τα οποία θα απασχολήσουν τον πυρήνα της συγκεκριµένης 
έρευνας. Σύµφωνα µε τον Wilson (2006), ο µικρής κλίµακας αθλητικός τουρισµός 
περιλαµβάνει εκδηλώσεις όπου οι συµµετέχοντες µπορούν να ξεπεράσουν σε 
αριθµό τους θεατές, συχνά πραγµατοποιούνται σε ετήσια βάση και παρουσιάζουν 
µικρό εθνικό ενδιαφέρον καθώς και µικρή προσοχή από τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης (Wilson, 2006). Οι Taks κ.α. (2015) συµβάλλουν µε την σειρά τους στην 
βιβλιογραφία σχετικά µε τις εκδηλώσεις µικρής κλίµακας κάνοντας αναφορά για το 
πώς αυτές επηρεάζουν την τοπική κοινωνία σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο. 
Ωστόσο αναφέρουν πως δεν είναι ακόµα σαφές πως αυτού του είδους οι εκδηλώσεις 
επηρεάζουν την γενική ευηµερία των κατοίκων κυρίως υπό το πρίσµα της κοινωνικής 
ζωής, την αστική ανάπλαση, την αθλητική συµµετοχή και την περιβαλλοντική 
διαχείριση. Επιπλέον αναφέρουν την έλλειψη έρευνας για το πώς οι µικρής κλίµακας 
εκδηλώσεις µπορούν να επηρεάσουν τον εισερχόµενο και εγχώριο τουρισµό. 
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Οι Pereira κ.α. (2015) ασχολήθηκαν µε τις στρατηγικές µόχλευσης των 
εκδηλώσεων και το πώς η ανάπτυξη χαρτοφυλακίου των εκδηλώσεων µπορεί να 
δηµιουργήσει ή να διατηρήσει θετικό αντίκτυπο στην σηµατοποίηση (branding) 
προορισµού, µέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων. Τονίζουν ακόµα ότι πρέπει να 
υπάρξει περεταίρω έρευνα η οποία θα περιλαµβάνει τις σχέσεις του κοινωνικού 
κεφαλαίου και των οικονοµικών συµφερόντων που θα δηµιουργούνται µέσω της 
επίτευξης των εκδηλώσεων µικρής κλίµακας. Οι Fotiadis κ.α. (2016) αναφέρουν την 
σηµαντικότητα των αθλητικών εκδηλώσεων για την διαχείριση προορισµού, αφού 
είναι ικανές να µεγιστοποιήσουν την θετική εικόνα ενός προορισµού. Τονίζουν 
βέβαια πως έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές σηµαντικές έρευνες για µεγάλης 
κλίµακας εκδηλώσεις, συγκριτικά µε τις εκδηλώσεις µικρής κλίµακας που είναι 
περιορισµένες. 
 
1.2 Οι εκδηλώσεις και τα γεγονότα ως συνάρτηση του Triple 
Bottom Line (T.B.L.) 
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ο κύριος πυρήνας της συγκεκριµένης 
έρευνας θα είναι η µελέτη των µικρής κλίµακας αθλητικών γεγονότων, ωστόσο η 
ιδιαιτερότητα που την κάνει µοναδική και συνεισφέρει στην κλαδική βιβλιογραφία 
είναι ότι η συγκεκριµένη έρευνα θα πραγµατοποιηθεί υπό το πρίσµα του Triple 
Bottom Line (T.B.L.). Το T.B.L. αναλύει µια εκδήλωση από οικονοµική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική πτυχή για να µπορέσει να διαπιστώσει πόσο βιώσιµη θεωρείται 
εξετάζοντας και τους τρεις πυλώνες ταυτόχρονα. 
Ένας από τους ακαδηµαϊκούς που µελέτησαν το T.B.L. είναι ο Jackson (2008) 
όπου εξέτασε τις αντιλήψεις των κατοίκων σχετικά µε τα αποτελέσµατα των 
εκδηλώσεων σε οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο στον προορισµό 
που λαµβάνει µέρος η εκδήλωση. Ωστόσο ο περιορισµός του έγκειται στο γεγονός 
ότι θα πρέπει µελλοντικές έρευνες να χρησιµοποιούν µεγαλύτερο δείγµα για να 
γενικευτούν τα αποτελέσµατα. Επιπλέον θα πρέπει να γίνουν µελέτες αµέσως µετά 
από τις εκδηλώσεις, όταν τα αποτελέσµατα θα είναι πρόσφατα στο µυαλό των 
ερωτηθέντων, σε σχέση µε τις τηλεφωνικές έρευνες (Jackson, 2008). Επιπλέον οι 
Gibson κ.α. (2012) εξέτασαν έξι αθλητικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο των τριών 
πυλώνων της βιωσιµότητας, τονίζοντας την µεγάλη έλλειψη που επικρατεί στην 
βιβλιογραφία, για τις εκδηλώσεις µικρής κλίµακας αλλά και για το πόσο µια τέτοια 
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εκδήλωση µπορεί να αποτελεί µορφή βιώσιµης ανάπτυξης. Τέλος η Laing (2017) 
αναφέρεται στα ερευνητικά κενά και στις µελλοντικές έρευνες που θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν αναφορικά µε τις εκδηλώσεις, τα φεστιβάλ και τον τουρισµό 
εκδηλώσεων. Ένα από τα σηµεία που τονίζει ότι υπάρχει έλλειψη εµπειρικής 
έρευνας είναι το κοµµάτι του βιώσιµου τουρισµού των εκδηλώσεων το οποίο 
ανάγεται στους τρεις πυλώνες του T.B.L. Η περαιτέρω ανάλυση και εµβάθυνση 
σχετικά µε την βιωσιµότητα των εκδηλώσεων και την ευρύτερη βιβλιογραφία που 
επικρατεί στον συγκεκριµένο κλάδο θα αναλυθεί παρακάτω. 
Με όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνεται πως η έρευνα αναφορικά µε τις 
εκδηλώσεις άρχιζε να αναπτύσσεται πρόσφατα και υπάρχουν αρκετά κενά που 
σχετίζονται µε της µικρής κλίµακας εκδηλώσεις. Πιο συγκεκριµένα γίνεται κατανοητό 
πως υπάρχει έλλειψη βιβλιογραφίας και εµπειρικής µελέτης αναφορικά µε τον 
βιώσιµο τουρισµό των µικρών κλίµακας εκδηλώσεων και πως αυτός επηρεάζει την 
τοπική κοινωνία σε επίπεδο οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό καθώς και 
πως επηρεάζεται στο σύνολο η τουριστική εξέλιξη της. 
 
1.3 Σκοπός στόχοι και συνεισφορά 
Σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας είναι να πραγµατοποιήσει εµβάθυνση στις 
έννοιες των γεγονότων και εκδηλώσεων δίνοντας περισσότερη έµφαση στις µικρής 
κλίµακας εκδηλώσεις. Κύριος στόχος είναι να πραγµατοποιηθεί µια εµπειρική έρευνα 
που θα αναλύει το T.B.L. ενός µικρής κλίµακας γεγονότος εξετάζοντας και τους τρεις 
πυλώνες του ταυτόχρονα. Με αυτόν τον τρόπο η έρευνα κατορθώνει να συνεισφέρει 
στην βιβλιογραφία, αφού όπως έχει αναφερθεί λίγες είναι οι έρευνες που εστιάζουν 
στις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις µιας µικρής κλίµακας 
εκδήλωσης. Έτσι µπορεί να γίνει κατανοητό αν µια µικρής κλίµακας εκδήλωση 
µπορεί να θεωρηθεί βιώσιµη, στηριζόµενη στην συγκεκριµένη έρευνα, αλλά και στην 
σύγκριση που θα πραγµατοποιηθεί µε αντίστοιχες του κλάδου. 
 
1.4 ∆ιάρθρωση της εργασίας 
Η συγκεκριµένη εργασία χωρίζεται σε πέντε κύρια κεφάλαια: Αρχικά ξεκινάει 
µε την εισαγωγή, όπου και πραγµατοποιείται αποσαφήνιση της ορολογίας που 
πλαισιώνουν τα γεγονότα και οι εκδηλώσεις. Παράλληλα πραγµατοποιείται και µια 
αναφορά για τα µικρής κλίµακας γεγονότα έχοντας ως βάση το Triple Bottom Line 
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(T.B.L.). Στην συνέχεια ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο στο οποίο πραγµατοποιείται 
η βιβλιογραφική ανασκόπηση των όρων των εκδηλώσεων και γεγονότων έτσι όπως 
έχουν αναφερθεί στην διεθνή κλαδική βιβλιογραφία. Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε 4 
υποκεφάλαια που εµβαθύνουν στους ορισµούς των εκδηλώσεων, στα 
ενδιαφερόµενα µέρη µιας εκδήλωσης, στις κατηγοριοποιήσεις των εκδηλώσεων και 
τέλος γίνεται ανάλυση των µικρής κλίµακας εκδηλώσεων υπό το πρίσµα του T.B.L. 
Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα ερευνητικά ερωτήµατα που θέτει η 
συγκεκριµένη έρευνα προς απάντηση. Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει την µεθοδολογία 
που πραγµατοποιήθηκε για την συγκεκριµένη εµπειρική έρευνα. Περιγράφει την 
ερευνητική µέθοδο, τον τρόπο συγκρότησης του δείγµατος καθώς και το όργανο 
συλλογής δεδοµένων. Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήµατα της 
έρευνας µε απεικονίσεις γραφηµάτων και πινάκων. Τέλος στο τελευταίο και πέµπτο 
κεφάλαιο, πραγµατοποιείται ανάλυση των αποτελεσµάτων και σύγκρισή τους µε 
αντίστοιχες έρευνες του κλάδου. Επιπλέον παρουσιάζονται οι περιορισµοί και 
µελλοντική έρευνα για τον συγκεκριµένο κλάδο. 
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Κεφάλαιο ∆εύτερο: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
 
2.1 Ορισµοί 
Ο τουρισµός είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο το οποίο έχει απασχολήσει την 
διεθνή επιστηµονική κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες, επισηµαίνοντας τον µεγάλο 
αντίκτυπο που έχει στην κοινωνία από οικονοµική, κοινωνική αλλά και 
περιβαλλοντική πτυχή. Στην ανάπτυξη του τουρισµού συµβάλουν από µεριά τους τα 
γεγονότα (events) και οι ειδικές εκδηλώσεις τουρισµού (special events tourism). Σε 
αυτό το σηµείο θα γίνουν διακριτές υπό το εννοιολογικό πλαίσιο οι συγκεκριµένες 
έννοιες. 
Μεγάλη συµβολή στον τοµέα των γεγονότων έδωσε ο Getz µε το άρθρο του 
“Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management”. O Getz 
(2008) αναφέρεται για τα γεγονότα ως: 
“Τα προγραµµατισµένα γεγονότα είναι χωροχρονικό φαινόµενο και το καθένα 
είναι µοναδικό λόγω των αλληλεπιδράσεων µεταξύ του περιβάλλοντος των 
ανθρώπων και των συστηµάτων διαχείρισης συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων 
σχεδιασµού και του προγράµµατος.” (Getz, 2008 σελ 404). 
Με αυτόν τον ορισµό γίνεται κατανοητό πως τα γεγονότα γενικότερα έχουν 
την ικανότητα από την φύση τους να περιλαµβάνουν µεγάλο φάσµα 
δραστηριοτήτων, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης επιστηµονικής προσοχής και θα 
αναλυθεί παρακάτω. Έναν ορισµό που επιβεβαιώνει το ευρύ φάσµα των γεγονότων 
αναφέρει η ιστοσελίδα EventEducation.com, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο 
των εκδηλώσεων. Αναφέρει πως µια εκδήλωση µπορεί να ανάγεται ανάλογα µε τον 
σκοπό της σε διάφορες κατηγορίες που κοινό µέρος έχουν τις συγκεντρώσεις 
ανθρώπων και των αντίστοιχων φορέων. Τα γεγονότα σύµφωνα µε τον Goldblatt 
(2002) αποτελούν έναν µοναδικό συνδυασµό εορτασµών και τελετών, τα οποία 
έχουν σαν απώτερο στόχο να δηµιουργήσουν αίσθηµα ικανοποίησης στον θεατή και 
στον συµµετέχοντα. 
Αναφορικά µε τις ειδικές εκδηλώσεις τουρισµού, ο Getz (2016) τις 
χαρακτηρίζει ως σπάνια γεγονότα, τα οποία λαµβάνουν µέρος εκτός των 
συνηθισµένων διαδικασιών. Πιο συγκεκριµένα κατηγοριοποιούνται από πλευράς 
ζήτησης και προσφοράς. Από την πλευρά της ζήτησης, θα πρέπει να γίνει κατανοητό 
ποιοι είναι αυτοί που ταξιδεύουν, έχοντας ως απώτερο στόχο την παρακολούθηση 
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των γεγονότων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά 
της προσφοράς, οι προορισµοί θα πρέπει να δηµιουργούν και να προωθούν τα 
γεγονότα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε πολλαπλούς στόχους βασισµένοι πάντα 
στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο. Για τις ειδικές εκδηλώσεις έχει αναφερθεί και ο 
Matthews (2008), ο οποίος αναφέρει πως χαρακτηρίζονται από συγκεντρώσεις 
ανθρώπων που σκοπό έχουν τον εορτασµό, την ενθάρρυνση, την εκπαίδευση, την 
συζήτηση και αυτές διαφοροποιούνται στην διάρκεια τους. Επιπλέον οι Allen κ.α. 
(2008) αναφέρονται στις ειδικές εκδηλώσεις για να περιγράψουν συγκεκριµένες 
τελετές, παρουσιάσεις ή γιορτές, οι οποίες σχεδιάζονται συνειδητά και 
δηµιουργούνται για να σηµατοδοτήσουν συγκεκριµένες καταστάσεις ή να πετύχουν 
συγκεκριµένους οικονοµικούς, κοινωνικούς ή πολιτιστικούς στόχους. 
Είναι φυσικό οι ειδικές εκδηλώσεις τουρισµού να χαρακτηρίζονται από 
εποχικότητα, αφού στηρίζονται αποκλειστικά στον τουρισµό. Για αυτόν τον λόγο θα 
πρέπει οι D.M.O. (Destination Management Organizations) να είναι κατάλληλα 
ενηµερωµένοι και προετοιµασµένοι για το χαρτοφυλάκιο των γεγονότων. Σύµφωνα 
µε τους Pereira κ.α. (2015) ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη 
του χαρτοφυλακίου ανάγεται στο γεγονός ότι το ενδιαφερόµενο µέρος (stakeholder) 
µπορεί να διατηρήσει ή να “χτίσει” το αντίκτυπο µιας εκδήλωσης στην µάρκα (brand 
name) ενός προορισµού. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την διοργάνωση 
εκδηλώσεων κατά την διάρκεια όλου του χρόνου, δηµιουργώντας συνέργειες µε άλλα 
ενδιαφερόµενα µέλη. 
Συνήθως οι προορισµοί που βασίζονται κυρίως στον εποχιακό τουρισµό, 
πραγµατοποιούν µια αργή συγκέντρωση των επισκεπτών στην αρχή. Στην συνέχεια 
ακολουθεί µια µεγάλη εισροή των επισκεπτών κατά την κορύφωση της εποχής, 
φτάνοντας έτσι στο τέλος του εποχιακού τουρισµού µε τους επισκέπτες να φθίνουν 
σε αριθµό. Αντιθέτως στις εκδηλώσεις τουρισµού, οι προορισµοί βιώνουν µια µαζική 
εισροή των επισκεπτών µια βδοµάδα πριν το γεγονός και ακολουθεί µια µαζική 
έξοδο των επισκεπτών µετά το γεγονός (Jackson, 2008). Για αυτόν τον λόγο πολλοί 
προορισµοί συµµετέχουν στις εκδηλώσεις τουρισµού για να “χτυπήσουν” την χαµηλή 
ζήτηση κατά την διάρκεια της εποχής που δεν πραγµατοποιούνται επισκέψεις. (Ryan 
κ.α., 1998). 
Οι Task κ.α. (2015) εισάγουν την έννοια της µόχλευσης των γεγονότων (event 
leverage) και πως αυτή εστιάζει στους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν οικονοµικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι. Αυτοί οι 
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στόχοι δύναται να αποκτηθούν µέσω της ενσωµάτωσης του µείγµατος προϊόντος της 
κοινότητας στις αντίστοιχες εκδηλώσεις. Εποµένως γίνεται κατανοητό πως ο 
στρατηγικός σχεδιασµός µιας εκδήλωσης είναι απαραίτητος για να επιτευχθούν τα 
πλέον ορθά αποτελέσµατα. Αναφορικά µε την στρατηγική ανάπτυξη των γεγονότων, 
οι Jago κ.α. (2000) επισηµάνουν την σηµαντικότητα που πρέπει να δίνεται σε αυτήν 
την ανάπτυξη καθώς έτσι µπορούν να αντιµετωπιστούν προβλήµατα και να δοθούν 
λύσεις σχετικά µε τα αποτελέσµατα που πραγµατοποιούν τα γεγονότα. Πιο 
συγκεκριµένα, χάρη στην στρατηγική ανάπτυξη µπορεί να αναπτυχθεί η οικονοµική 
ευηµερία, η αστική αναγέννηση, πολιτιστικοί και κοινωνικοί στόχοι καθώς και το 
µάρκετινγκ που πλαισιώνει τον ιδιωτικό τοµέα. 
 
2.2 Τα ενδιαφερόµενα µέρη (Stakeholders) 
Ένα πολύ σηµαντικό και κοµβικό σηµείο είναι αυτό της ανάλυσης των 
ενδιαφερόµενων µελών ή αλλιώς stakeholders analysis, το οποίο χρίζει ιδιαίτερης 
προσοχής, όχι µόνο κατά τον σχεδιασµό µιας εκδήλωσης αλλά και κατά την διάρκεια 
της και στο τέλος της (Erber, 2009). Ένα χαρακτηριστικό των µικρής κλίµακας 
γεγονότων αναφορικά µε τα ενδιαφερόµενα µέλη ανάγεται στο γεγονός ότι είναι 
λιγότερο εµπορικά, περισσότερο κοινωνικά ενδυναµωµένα και πιο αξιόπιστα στους 
τοπικούς stakeholders (Bogdanova, 2015). 
Μια εκδήλωση θα πρέπει να διαχειριστεί ως ένα ξεχωριστό προϊόν, το οποίο 
θα έχει την ικανότητα να ικανοποιήσει συγκεκριµένες ανάγκες από διαφορετικά 
εµπλεκόµενα µέλη (Jönsson κ.α., 2014). Οι stakeholders αποτελούνται από 
διαφορετικά µέρη που κάθε ένα από αυτά φέρει και διαφορετική ευθύνη και πολλές 
φορές είναι πιθανόν να έχουν διαφορετικούς στόχους και ανησυχίες για το 
αποτέλεσµα (Getz, 2008). Tα ενδιαφερόµενα µέλη περιγράφονται συνοπτικά στην 
Εικόνα 2.1. Οι Fotiadis κ.α. (2016) αναφέρονται σχετικά µε τα ενδιαφερόµενα µέλη 
και σχολιάζουν ότι υπάρχει κοινό ενδιαφέρον από τους διοργανωτές των γεγονότων 
αλλά και από τους φορείς που διαχειρίζονται την προβολή του προορισµού, καθώς 
είναι win-win το σενάριο του να γίνει µε επιτυχία ένα γεγονός αφού κερδίζουν και οι 
δύο εµπλεκόµενες πλευρές. 
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Εικόνα 2.1: Τα ενδιαφερόµενα µέλη µιας εκδήλωσης. (Καπλανίδης, 2011) 
 
 
 
Η κοινότητα υποδοχής διαδραµατίζει και αυτή καθοριστικό ρόλο. Πιο 
συγκεκριµένα, µπορεί να είναι υπεύθυνη για την µεγιστοποίηση του κοινωνικού 
αντίκτυπου που δύναται να έχει ένα γεγονός µέσω των δραστηριοτήτων των 
εθελοντών ή όταν οι αθλητικοί σύλλογοι της κοινότητας δίνουν την συµµετοχή τους 
σε παρόµοιου τύπου γεγονότα (Hover κ.α., 2016). Το κοινωνικό αντίκτυπο βέβαια 
δεν είναι πάντα θετικό καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κοινότητα υποδοχής 
δεν επιθυµεί την διοργάνωση ενός γεγονότος, καθώς θεωρεί ότι καταστρέφει την 
αυθεντικότητα και τον πολιτισµό του τόπου. Για αυτόν τον λόγο η σύµφωνη γνώµη 
της κοινωνίας είναι κρίσιµης σηµασίας για την διοργάνωση εκδηλώσεων και 
γεγονότων. Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζουν και οι σπόνσορες, 
χορηγώντας µε χρηµατικό κεφάλαιο ή µε υλικό εξοπλισµό τις δραστηριότητες του 
γεγονότος. Ο τελικό σκοπός βέβαια είναι η προβολή και διαφήµιση τους, έτσι ώστε 
να βγουν κερδισµένες όλες οι εµπλεκόµενες πλευρές (Erber, 2009). 
Τέλος σηµαντικό ρόλο καθορίζουν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
γενικότερα τα Μ.Μ.Ε. Μέσα από την προβολή και την διαφήµιση ένα γεγονός µπορεί 
να αποκτήσει την κατάλληλη φήµη, διαµορφώνοντας εξωτερικά και εσωτερικά 
κίνητρα. Αυτά τα κίνητρα, σύµφωνα µε τον Getz (2008), τείνουν να προσδιορίζουν 
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υποδοχής 
Κοινότητα 
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Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης 
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την διαδικασία λήψης της τελικής απόφασης του δυνητικού πελάτη για να λάβει 
συµµετοχή στο συγκεκριµένο γεγονός. Πιο συγκεκριµένα, τα εσωτερικά κίνητρα 
σχετίζονται κυρίως µε την κατηγορία της διασκέδασης, της ψυχαγωγίας και της 
συµµετοχής που θέλει να πραγµατοποιήσει ένα ενδιαφερόµενο µέλος σε ένα 
γεγονός. Μερικά τέτοια παραδείγµατα είναι η συµµετοχή ερασιτεχνών αθλητών σε 
αθλητικά γεγονότα, οι λάτρεις της µουσικής που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε 
µουσικά γεγονότα καθώς και οι όσοι επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν πολιτιστικό 
τουρισµό (Getz, 2016). 
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τα εσωτερικά κίνητρα είναι αυτά που 
επικρατούν στον άνθρωπο, ωστόσο υπάρχει και η άλλη κατηγορία κινήτρων που 
διαδραµατίζουν ρόλο στις αποφάσεις ενός επισκέπτη, αυτά είναι τα εξωτερικά 
κίνητρα. 
Τα εξωτερικά κίνητρα, ανάγονται κυρίως σε κίνητρα που θα ωθήσουν ένα 
ενδιαφερόµενο µέλος να κάνει κάποια επιχειρηµατική κίνηση. Πιο συγκεκριµένα, 
αυτά τα κίνητρα γίνονται ορατά κυρίως σε επιχειρηµατικά γεγονότα ή αλλιώς M.I.C.E. 
(Meetings, incentives, conferences, exhibitions) τα οποία καθοδηγούνται κυρίως από 
την ανάγκη ενός ανθρώπου λάβει µέρος σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις, είτε για 
λόγους επαγγελµατικής ανάπτυξης, είτε γιατί είναι αναγκαία η συµµετοχή λόγω της 
δουλειάς που κατέχει ο δυνητικός επισκέπτης. 
Εποµένως τα ενδιαφερόµενα µέλη θα µπορούσαν να εκµεταλλευτούν ορθά τα 
συγκεκριµένα κίνητρα, για να µπορέσουν να µεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο που θα 
έχει ένα γεγονός σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (Getz, 2008· 2016). 
 
2.3 Κατηγοριοποιήσεις εκδηλώσεων 
Αφού έγιναν διακριτές οι έννοιες των γεγονότων, των ειδικών τουριστικών 
εκδηλώσεων καθώς και των ενδιαφερόµενων µελών, παρακάτω θα γίνει µια βασική 
καταγραφή αναφορικά µε τις κατηγοριοποιήσεις των γεγονότων, που έχουν 
καταγραφθεί στην διεθνή κλαδική βιβλιογραφία. 
Οι πιο πολλοί συγγραφείς ανάγουν τα γεγονότα σε δύο βασικές κατηγορίες: 
αυτά που διαχωρίζονται βάση µεγέθους (Εικόνα 2.2) και αυτά µε βάση το 
περιεχόµενο (Πίνακας 2.1 & Εικόνα 2.3 ).  
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Εικόνα 2.2: Το χαρτοφυλάκιο των γεγονότων βάση µεγέθους (Allen κ.α.,2008) 
 
 
 
2.3.1. Βάση µεγέθους 
Α. Τα Περιστασιακά Μέγα Γεγονότα (Mega Events) χαρακτηρίζονται από 
την µεγάλη οικονοµική συνεισφορά που παρέχουν στο µέρος υποδοχής και 
προσελκύουν την προσοχή των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Σύµφωνα µε τον Getz 
(2005) τα µέγα γεγονότα περιλαµβάνουν µεγάλα γεγονότα όπως οι Ολυµπιακοί 
Αγώνες και το Παγκόσµιο πρωτάθληµα FIFA. Ο λόγος για τον οποίο αυτά τα 
γεγονότα αποφέρουν τεράστια οικονοµικά οφέλη στην χώρα υποδοχής αναγράφεται 
από τους Allen κ.α. (2008), όπου οι επισκέπτες ξεπερνάνε τους 1 εκατοµµύρια 
τουρίστες και το κεφάλαιο για να χτίσει µια µεγαλούπολη ένα τέτοιο γεγονός 
υπολογίζεται τουλάχιστον στα 500 εκατοµµύρια δολάρια. Για αυτόν τον λόγο τα 
συγκεκριµένα γεγονότα θεωρούνται ως ένα “Must See Event”. Επιπλέον ο Hall 
(1992) τοποθετεί στην κατηγορία των µέγα γεγονότων τις παγκόσµιες εκθέσεις και τα 
παγκόσµια πρωταθλήµατα κυπέλλων, τα οποία θεωρεί ότι στοχεύουν στην 
παγκόσµια τουριστική αγορά. Χαρακτηρίζονται “Μέγα” λόγω της µεγάλης 
συµµετοχής που έχουν, της στόχευσης, του επιπέδου της δηµόσιας 
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χρηµατοδότησης, των πολιτικών επιπτώσεων, της έκτασης που έχουν στα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης και των επιπτώσεων που έχουν στην χώρα υποδοχής από 
οικονοµική και κοινωνική άποψη. Τέλος, ο Getz (2016) στο χαρτοφυλάκιο του 
τοποθετεί τα µέγα γεγονότα στην κορυφή αναφέροντας πως έχουν υψηλή τουριστική 
ζήτηση και υψηλή αξία. 
Β. Τα Περιοδικά Γεγονότα Σφραγίδας (Periodic Hallmark Events) έχουν 
καταγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία και έχουν περιγραφεί από διαφορετικές 
έννοιες. Πιο συγκεκριµένα ο Ritchie (1984) τα χαρακτηρίζει ως µεγάλης σηµασίας 
γεγονότα, τα οποία χαρακτηρίζονται από τον βαθµό επαναληψιµότητας τους και την 
περιορισµένη διάρκεια. Κύριο στόχο έχουν την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, την 
αύξηση της ελκυστικότητας αλλά και την κερδοφορία ενός τουριστικού προορισµού. 
Ο Getz (2005) από την µεριά του αναφέρεται στα γεγονότα σφραγίδας 
περιγράφοντας ένα γεγονός το οποίο διέπεται από αρχές που τονίζουν τον 
πολιτισµό, την παράδοση, την ποιότητα και την ελκυστικότητα του προορισµού στον 
οποίο θα πραγµατοποιηθεί. Μερικά τέτοια παραδείγµατα είναι το καρναβάλι στο Ρίο 
Ντε Τζανέιρο, το Kentucky Derby στις ΗΠΑ και το Chelsea Flower Show στην 
Βρετανία. Τέλος ο Getz (2008) αναφέρει πως τα γεγονότα σφραγίδας δεν µπορούν 
να υπάρξουν ανεξάρτητα από την κοινότητα υποδοχής τους και έχουν υψηλή 
τουριστική ζήτηση και υψηλή αξία. 
Γ. Τα Σηµαντικά Γεγονότα (Major Events) σύµφωνα µε τους Allen κ.α. 
(2008, σελ 14) είναι: 
“Σηµαντικά γεγονότα που είναι ικανά, από την κλίµακα τους και από το 
ενδιαφέρον των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, να προσελκύσουν σηµαντικό αριθµό 
επισκεπτών, την προσοχή των ΜΜΕ και να αποφέρουν οικονοµικά οφέλη”. 
Γίνεται έτσι αντιληπτό το όφελος που έχουν αυτά τα γεγονότα για την 
κοινότητα υποδοχής, ωστόσο δεν θεωρούνται τόσο υψηλής ζήτησης και αξίας όσο 
τα µέγα και τα γεγονότα σφραγίδας. 
∆. Τέλος, τα Τοπικά ή Κοινοτικά Γεγονότα (Local ή Community Events) 
θεωρούνται τοπικές εκδηλώσεις (ή και περιφερειακές) οι οποίες καταλαµβάνουν το 
κατώτερο επίπεδο αναφορικά µε την κλιµάκωση των γεγονότων βάση µεγέθους. 
Σύµφωνα µε τον Getz (2016) αυτά τα γεγονότα είναι χαµηλής τουριστικής ζήτησης 
και χαµηλής αξίας, αφού µόνο ορισµένα από αυτά έχουν την απαραίτητη ικανότητα 
και δυνατότητα να ανταποκριθούν στην ανταγωνιστική κοινωνία. Για αυτόν τον λόγο 
ανταποκρίνονται κυρίως στις τοπικές κοινωνίες προωθώντας έτσι την πολιτιστική 
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κληρονοµιά που κρύβει ο τόπος τους και την αυθεντικότητα που διέπουν τα 
χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων κοινωνιών. Σύµφωνα µε τους Allen κ.α. (2008) 
αυτού του είδους τα γεγονότα έχουν σαν στόχο την αύξηση του κοινωνικού 
αντίκτυπου όπως είναι η διασκέδασή, η ψυχαγωγία, η αύξηση του αισθήµατος της 
κοινότητας και οµαδικότητας. Περισσότερη έµφαση θα δοθεί στην συγκεκριµένη 
κατηγορία στην πορεία καθώς το σηµείο που τονίζει η παρούσα έρευνα είναι τα 
µικρής κλίµακας γεγονότα, τα οποία υπάγονται στα τοπικά ή κοινοτικά γεγονότα. 
 
2.3.2. Βάση περιεχοµένου 
Μια άλλη κατηγοριοποίηση των γεγονότων είναι αυτή βάση του τύπου ή 
περιεχοµένου. Η κύρια κατηγοριοποίηση ανάγεται κατά κύριο λόγο σύµφωνα µε τον 
Getz (2005) σε οχτώ σηµεία (Πίνακας 2.1.). 
Έτσι έχουµε: 
1. Πολιτιστικά γεγονότα 
2. Πολιτικά γεγονότα 
3. Γεγονότα σχετιζόµενα µε την τέχνη και την διασκέδαση 
4. Επιστηµονικά και εκπαιδευτικά γεγονότα 
5. Αθλητικά γεγονότα 
6. Ιδιωτικά γεγονότα 
7. Γεγονότα εµπορικού και επιχειρηµατικού τοµέα 
8. Γεγονότα αναψυχής 
 
Με την διάκριση των γεγονότων σε 8 κατηγορίες µπορεί κάποιος να 
αντιληφθεί πως η στόχευση ποικίλει, ανάλογα µε το αντικείµενο που κάποιο 
ενδιαφερόµενο µέλος επιθυµεί να ασχοληθεί. Σύµφωνα µε τον Βασιλειάδη (2014) τα 
γεγονότα έχουν την ικανότητα να διέπονται από διαφορετικότητα αναφορικά µε τον 
σκοπό και την ιδέα της ανάπτυξής τους. Κάποια από αυτά είναι φτιαγµένα για 
δηµόσιες εορτές, ενώ άλλα χρησιµοποιούνται για λόγους ψυχαγωγίας, κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης και δηµιουργία γνώσης. Για να µπορέσουν όµως αυτά τα γεγονότα 
να καταφέρουν τον στόχο τους θα πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες υποδοµές και 
το πλέον ορθό σύστηµα διαχείρισης που τα ενδιαφερόµενα µέλη θα πρέπει να 
εφαρµόσουν στην κοινότητα που θα υποδεχθεί ένα γεγονός. 
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Πίνακας 2.1: Κατηγοριοποίηση των γεγονότων βάση περιεχοµένου (Getz, 
2005· Βασιλειάδης, 2014)  
 
 
 
Στη συνέχεια, ο Getz (2016) ανασχηµάτισε τις κατηγοριοποιήσεις, 
δηµιουργώντας τέσσερις κύριες κατηγορίες. Σύµφωνα µε τον ίδιο, αυτές οι 
κατηγορίες αφορούν τις εκδηλώσεις τουρισµού και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων 
τους (Venues). Έτσι γίνονται διακριτές σύµφωνα µε την Εικόνα 2.3 οι εξής 
κατηγορίες: 
1. Επιχειρηµατικά γεγονότα 
2. Φεστιβάλ και πολιτισµός 
3. Γεγονότα διασκέδασης 
4. Αθλητικά γεγονότα 
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Εικόνα 2.3:Τυπολογία των σχεδιασµένων γεγονότων και των κτηρίων. Μια 
προσέγγιση του τουρισµού των εκδηλώσεων (Getz, 2016) 
 
 
Αρχικά, τα Επιχειρηµατικά γεγονότα ή αλλιώς M.I.C.E. (Meetings, 
Incentives, Conventions and Exhibitions) λαµβάνουν ένα ξεχωριστό πλαίσιο στην 
κατηγορία των εκδηλώσεων τουρισµού, αφού το ενδιαφέρον των συγκεκριµένων 
γεγονότων είναι τόσο έντονο σε µεγαλουπόλεις, µε αποτέλεσµα σχεδόν κάθε µεγάλη 
πόλη να έχει εντυπωσιακά συνεδριακά και εκθεσιακά κέντρα, τα οποία δίνουν 
µεγάλη αξία και κύρος (Getz,2016). Με αυτόν τον τρόπο γίνεται αντιληπτό πως η 
συγκεκριµένη κατηγορία γεγονότων προαπαιτεί την ύπαρξη εγκαταστάσεων, είτε 
µικρότερα είτε µεγαλύτερα. Τα οικονοµικά οφέλη από την πραγµατοποίηση 
επιχειρηµατικών γεγονότων είναι τεράστια και η πραγµατοποίηση τους χρήζει 
ιδιαίτερης προσοχής. Τα µεγάλα οικονοµικά οφέλη αναλύουν οι Allen κ.α. (2008) οι 
οποίοι αναφέρουν πως στην Αυστραλία το 2003 πραγµατοποιήθηκαν 316.000 
γεγονότα, µε 22,8 εκατοµµύρια συµµετοχές, πραγµατοποιώντας θέσεις εργασίας της 
τάξεως των 214.000 θέσεων. 
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Η επόµενη κατηγορία είναι τα Φεστιβάλ και πολιτιστικά γεγονότα τα οποία 
σύµφωνα µε τον Getz (2008) µπορεί να συσχετιστούν µε τον πολιτιστικό τουρισµό, 
καθώς το αντικείµενο τους αποτελείται από τα φεστιβάλ, τις θρησκευτικές 
εκδηλώσεις, την τέχνη και τις θεατρικές παραστάσεις. Τα φεστιβάλ και οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις σύµφωνα µε τον Hall (1992) έχουν την ικανότητα να προσφέρουν 
σύντοµες εµπειρίες που πηγάζουν από τις τοπικές κοινωνίες και διαφοροποιούνται 
στο περιεχόµενο, αφού υπάρχει µεγάλη ποικιλοµορφία που τις χαρακτηρίζει. Ακόµα 
οι Allen κ.α. (2008) αναφέρονται στα φεστιβάλ ως µια σηµαντική έκφραση της 
ανθρώπινης δραστηριότητας, η οποία συνεισφέρει στην κοινωνική και πολιτισµική 
ζωή της κοινωνίας. Η σύνδεση των συγκεκριµένων γεγονότων µε τον τουρισµό είναι 
µεγάλη, κάνοντας έτσι µοναδική την κοινότητα υποδοχής. Σε αντίθεση µε τα 
επιχειρηµατικά γεγονότα τα Φεστιβάλ δεν απαιτούν κάποια συγκεκριµένη ύπαρξη 
εγκαταστάσεων. Για την λειτουργία τους είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν 
πάρκα, δρόµοι, θέατρα, αίθουσες συναυλιών και άλλους παρόµοιους δηµόσιους και 
ιδιωτικούς χώρους (Getz, 2016). 
Στην συνέχεια γίνονται αντιληπτές οι δύο τελευταίες κατηγορίες, τα γεγονότα 
διασκέδασης και τα αθλητικά γεγονότα. Τα αθλητικά γεγονότα σύµφωνα µε τους 
Bowdin κ.α. (2006) µπορούν να προσελκύσουν αρκετούς συµµετέχοντες αλλά και 
θεατές, να τραβούν την προσοχή των Μ.Μ.Ε. καθώς και να αποφέρουν στην 
κοινότητα υποδοχής µεγάλα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη. Τα συγκεκριµένα 
γεγονότα σύµφωνα µε τους Allen κ.α. (2008) είναι από τα πιο αρχαία που έχουν 
διατηρηθεί µέσα στα χρόνια (π.χ. Ολυµπιακοί Αγώνες). Θεωρούνται ταχείες 
αναπτυσσόµενες βιοµηχανίες που έχουν την ικανότητα να προσελκύουν τουρίστες 
και για αυτόν τον λόγο τοποθετούνται στο χαρτοφυλάκιο των εκδηλώσεων 
τουρισµού. Τα αθλητικά γεγονότα επιπλέον απαιτούν ειδικές εγκαταστάσεις όπως 
είναι τα αθλητικά κέντρα, οι αρένες και τα στάδια. 
Τέλος τα γεγονότα διασκέδασης σχεδιάζονται κυρίως από τον ιδιωτικό τοµέα 
και χρησιµοποιούν πολλές και διαφορετικές εγκαταστάσεις ανάλογα µε το είδος της 
εκδήλωσης. Μερικά τέτοια παραδείγµατα είναι η απονοµή βραβείων, χορευτικές 
εκδηλώσεις, κονσέρτα και παραστάσεις δρόµου (Getz, 2016). 
Όπως έγινε διακριτό, υπάρχει µεγάλη ποικιλοµορφία αναφορικά µε τις 
κατηγορίες των γεγονότων. Ο λόγος για τον οποίο συµβαίνει αυτό ανάγεται σε 
τέσσερις κύριες αιτίες. Η πρώτη σχετίζεται µε τα δηµογραφικά στοιχεία, ένα τέτοιο 
παράδειγµα είναι ότι ο πληθυσµός σε πολλές δυτικές χώρες γερνάει απότοµα και για 
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αυτόν τον λόγο έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο και οικονοµική ευηµερία για να 
συµµετάσχουν σε γεγονότα που είναι διαµορφωµένα για τις προτιµήσεις τους. Ένας 
δεύτερός λόγος ανάγεται στο γεγονός ότι υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, η οποία καθιστά την ανθρώπινη επαφή µη αναγκαία, συγκριτικά πάντα 
µε παλαιότερες δεκαετίες. Για αυτόν τον λόγο πολλοί άνθρωποι συµµετάσχουν σε 
γεγονότα για να αυξήσουν την επαφή τους µε την κοινωνία και να 
κοινωνικοποιηθούν και οι ίδιοι. Ο τρίτος λόγος σχετίζεται µε την αύξηση των 
οικονοµιών των κρατών και την αυξητική τάση των ανθρώπων στον τουρισµό και την 
διασκέδαση. Τέλος ο τέταρτος λόγος είναι ο χρόνος και πιο συγκεκριµένα ο 
ελεύθερος χρόνος που διαθέτει, κυρίως ο δυτικός κόσµος. Η “κοινωνία του 
ελεύθερου χρόνου” είναι ο παράγοντας χάρη στον οποίο τα γεγονότα έχουν ανθίσει 
τις τελευταίες δεκαετίες καθώς οι άνθρωποι διεκδικούν περισσότερα διαλείµµατα 
µέσα στον χρόνο πραγµατοποιώντας έτσι περισσότερες αποδράσεις (Westerbeek 
κ.α., 2006· Goldblatt, 2000). 
 
2.4. Μικρής Κλίµακας Εκδηλώσεις και Γεγονότα (Small Scale 
Events) 
 
2.4.1 Χαρακτηριστικά των µικρής κλίµακας γεγονότων 
Το κύριο µέρος της συγκεκριµένης έρευνας θα µελετήσει τα µικρής κλίµακας 
γεγονότα και εκδηλώσεις, τα οποία κατατάσσονται στο χαµηλότερο επίπεδο των 
εκδηλώσεων αναφορικά µε την ζήτηση και τον τουριστικό χαρακτήρα τους (Getz, 
2008). 
Τα µικρής κλίµακας γεγονότα µπορούν να οριστούν ως γεγονότα τα οποία 
παρέχουν σχετικά µικρό αντίκτυπό στην χώρα υποδοχής, έχουν περιορισµένη 
προσοχή των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, συνήθως πραγµατοποιούνται ετήσια και 
πολλές φορές ο αριθµός των συµµετεχόντων ξεπερνάει σε αριθµό τους θεατές 
(Gibson κ.α., 2012). Τα συγκεκριµένα γεγονότα έχουν αναγνωριστεί ότι µπορούν να 
παρέχουν στην κοινότητα υποδοχής την δυνατότητα να αναπτύξει τις ικανότητες της 
στον τοµέα του τουρισµού. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί φιλοξενώντας µικρής κλίµακας 
γεγονότα αλλά και µε την πραγµατοποίηση συνεργειών, όπου µπορούν να 
µεγιστοποιήσουν οικονοµικά αλλά και κοινωνικά οφέλη. Όλα αυτά βέβαια θα πρέπει 
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να πραγµατοποιηθούν µε την προσέγγιση του χαρτοφυλακίου των γεγονότων και µε 
την συνεργασία όλων των ενδιαφερόµενων µελών (Pereira, 2015). 
Μια κατηγορία των µικρής κλίµακας γεγονότων είναι και τα αθλητικά γεγονότα 
τα οποία σύµφωνα µε τον Higham (1999) συνεπάγονται µε εποχιακούς αθλητικούς 
διαγωνισµούς (π.χ. ice hockey, µπάσκετ, ποδόσφαιρο), διεθνείς αθλητικές 
εκδηλώσεις και εγχώριους διαγωνισµούς. Χαρακτηριστικό των συγκεκριµένων 
γεγονότων είναι πως λόγω της οντολογικής τους διάστασης δεν χρειάζονται 
καινούριες εγκαταστάσεις και δραστηριοποιούνται στους ήδη υπάρχοντες χώρους, 
µε χαµηλή συµµετοχή της δηµόσιας χρηµατοδότησης δηµιουργώντας πιστούς 
πελάτες. 
 
2.4.2 Triple Bottom Line Analysis (TBL) ενός µικρής κλίµακας γεγονός 
Αφού έγιναν διακριτές οι έννοιες και οι κατηγοριοποιήσεις των γεγονότων, σε 
αυτό το σηµείο θα επισηµανθεί η µοναδικότητα της συγκεκριµένης έρευνας καθώς 
θα πραγµατοποιηθεί µια εµβάθυνση στο T.B.L. µιας µικρής κλίµακας εκδήλωσης. Η 
µοναδικότητα έγκειται στο γεγονός ότι οι περισσότερες έρευνες είχαν σαν επίκεντρο 
τους µόνο τον οικονοµικό αντίκτυπο ή µόνο το κοινωνικό. Λίγες είναι οι έρευνες που 
συνδέουν και τους τρεις πυλώνες του T.B.L. αναφορικά µε τα µικρής κλίµακας 
γεγονότα αλλά και την ταυτόχρονη εξέταση τους (Laing,2017). 
To T.B.L. αναλύθηκε πρώτα από τον Elkington (1997) και αφορά την ανάλυση 
της βιωσιµότητας, η οποία βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες: οικονοµικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό (Εικόνα 2.4). Ο UNWTO (2004) κάνει αναφορά για τον 
βιώσιµο τουρισµό και τους τρεις πυλώνες ως εξής: 
"Τουρισµός που λαµβάνει πλήρως υπόψη τις τρέχουσες µελλοντικές οικονοµικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, αντιµετωπίζοντας τις ανάγκες των 
επισκεπτών, της βιοµηχανίας, του περιβάλλοντος και των κοινοτήτων υποδοχής” 
Αναφορικά µε την σύνδεση µιας µικρής κλίµακας εκδήλωσης και του T.B.L., 
έχουν υπάρξει λίγες έρευνες που να τονίζουν την σηµασία που έχει ο βιώσιµος 
τουρισµός και το πώς µια µικρής κλίµακας εκδήλωση µπορεί να θεωρηθεί ως µια 
µορφή βιώσιµης ανάπτυξης. Σχετικά µε το τελευταίο, οι Gibson κ.α. (2012) στην 
έρευνα τους πρότειναν ότι ένα µικρής κλίµακας αθλητικό γεγονός µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να προωθήσει τον βιώσιµο τουρισµό. Γενικά έχει αποδειχθεί πως 
αν ένα γεγονός που φιλοξενείται σε µια κοινωνία, συµβαδίζει µε τις εγκαταστάσεις και 
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τον πολιτισµό που κρύβει η κοινότητα υποδοχής, τότε αυτό θα έχει θετικά 
αποτελέσµατα και στους τρεις πυλώνες του T.B.L. (Fotiadis κ.α., 2016). 
Επιπλέον οι Daniels κ.α. (2003) αναφέρουν ότι η διοργάνωση µιας τέτοιας 
εκδήλωσης έχει την ικανότητα να δηµιουργήσει αξία για τους τοπικούς κατοίκους και 
να υποστηρίξει παράλληλα την βιοµηχανία του τουρισµού. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω 
της υποστήριξης των τοπικών βιοµηχανιών και µέσα από την ενθάρρυνση των 
ανθρώπων να συµµετάσχουν σε µικρής κλίµακας γεγονότα. Ο συνδυασµός αυτών 
συνάδει µε τις αρχές του T.B.L. καθώς το αντίκτυπο που θα επιφέρει ένα τέτοιο 
γεγονός θα επηρεάσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων σε κοινωνικό, οικονοµικό και 
περιβαλλοντικό επίπεδο. 
 
Εικόνα 2.4: Triple Bottom Line, πηγή: 
https://www.slideshare.net/manumelwin/triple-bottom-line-approach-in-
achieving-responsible-growth-a-case-study-of-itc-international-business 
 
 
 
Στον πίνακα 2.1 µπορεί να γίνει διακριτός ο τρόπος µε τον οποίο έχει 
χρησιµοποιηθεί το T.B.L. στην ακαδηµαϊκή κοινότητα αναφορικά πάντα µε την 
διαχείριση µιας εκδήλωσης υπό το πρίσµα της βιωσιµότητας. Παρακάτω θα 
ακολουθήσει περιγραφή των επιστηµονικών έργων που έχουν χρησιµοποιήσει το 
T.B.L. 
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Oι Rozier κ.α (2016) δηµιούργησαν ένα εργαλείο που βασίζονταν στο Triple 
Bottom Line (T.B.L.) µελετώντας τους τρεις πυλώνες ενός γεγονότος στην Νότια 
Καρολίνα. Σύγκριναν δύο χρονολογίες (2009 και 2010) που έλαβε µέρος και 
ανακάλυψαν πως το οικονοµικό αντίκτυπο είχε µειωθεί. Αυτό έγινε διακριτό από τον 
αριθµό των θέσεων απασχόλησης και το σύνολο των φορολογικών εσόδων που 
είχε. Το κοινωνικό αντίκτυπο είχε αυξηθεί καθώς αυξήθηκε η συµµετοχή, τα επίπεδα 
ικανοποίησης, ο αριθµός των εθελοντών και το επίπεδο περηφάνιας που ένιωθαν 
για τον τόπο που δραστηριοποιούταν το γεγονός. Τέλος θετική κατάληξη είχε και το 
περιβαλλοντικό κοµµάτι καθώς ήταν αυξηµένος ο αριθµός των ανακυκλώσιµων 
πλαστικών κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Οι Andersson & Lundberg (2013) 
µέτρησαν το αντίκτυπο µιας τριήµερης µουσικής εκδήλωσης, υπό το πρίσµα του 
T.B.L. ∆ηµιούργησαν ένα µοντέλο στο οποίο αποτυπώνεται η νοµισµατική αξία των 
τριών πυλώνων και καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι ο περιβαλλοντικός πυλώνας 
πρέπει να ενδυναµωθεί για να µπορέσει ένα γεγονός να ανταποκρίνεται στις αρχές 
που ορίζει το T.B.L. Ωστόσο λίγη έρευνα έχει γίνει για τον συγκεκριµένο πυλώνα και 
τονίζεται ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερες έρευνες που να εστιάζουν στις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Ο Getz (2009) µε την σειρά του προσπαθεί να συνδέσει τα γεγονότα µε την 
δηµόσια πολιτική και το καταφέρνει χρησιµοποιώντας κλαδικές έρευνες που 
βασίζονται στον τοµέα των εκδηλώσεων γενικότερα. Αυτό που κάνει µοναδική την 
έρευνα του είναι ότι εντάσσει σε αυτό το πλαίσιο την βιωσιµότητα που µπορεί να 
επιτευχθεί και από τους τρεις πυλώνες. Αναφέρει πως µπορεί να χρησιµοποιηθεί το 
µοντέλο T.B.L. και προτείνονται στόχοι, πρωτοβουλίες και µέτρα απόδοσης για κάθε 
έναν από τους τρεις πυλώνες του. 
Στην συνέχεια οι Brien και Chalip (2007) στηρίχθηκαν στις αρχές του T.B.L. 
για να δηµιουργήσουν ένα µοντέλο για την αύξηση του κοινωνικού αντίκτυπου που 
δύναται να έχει ένα γεγονός. Για να πετύχουν τον σκοπό τους βασίστηκαν στην 
κλαδική βιβλιογραφία επισηµαίνοντας πως γενικότερα µια εκδήλωση, για όποιον 
σκοπό και αν έχει δηµιουργηθεί, µπορεί να οδηγήσει σε ένα κοινό αίσθηµα 
κοινότητας µεταξύ των συµµετεχόντων, τόσο των τουριστών και επισκεπτών, όσο και 
των µόνιµων κατοίκων. 
Επιπλέον, συµβολή στην ανάπτυξη του T.B.L. έκανε ο Sherwood (2007) ο 
οποίος θέλησε να επιφέρει µια ισορροπία µεταξύ των πυλώνων (οικονοµικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός) και των αντίκτυπων που έχουν σε ένα γεγονός. Για 
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να το κατορθώσει αυτό ανέλυσε 85 έρευνες που εξέταζαν τις επιπτώσεις που είχαν 
οι εκδηλώσεις στην Αυστραλία. Ακόµα µε την χρήση των case studies και µε την 
µέθοδο των ∆ελφών, πρότεινε ορισµένους δείκτες που θα ανάγονταν στις 
οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εκδηλώσεων. Καταλήγει 
στο συµπέρασµα ότι οι οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις ερευνώνται ως επί 
των πλείστων και το περιβαλλοντικό κοµµάτι δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένο. 
Συνεισφορά στην κλαδική βιβλιογραφία έκανε και ο Hede (2007), ο οποίος 
ασχολήθηκε κυρίως µε την ανάλυση των ενδιαφερόµενων µερών (stakeholder 
analysis). Στην έρευνα του βρήκε πως τα ενδιαφερόµενα µέρη ποικίλουν για µια 
εκδήλωση και κάθε ένα από αυτά έχει συγκεκριµένες στάσεις προς τους τρεις 
πυλώνες του T.B.L. Πιο συγκεκριµένα, οι κυβερνήσεις, οι κάτοικοι και συγκεκριµένες 
κοινωνικές οµάδες ενδιαφερόντουσαν για το οικονοµικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εκδηλώσεων. Ωστόσο οι χορηγοί, τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης, οι επιχειρήσεις και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι τους ενδιέφερε µόνο η 
οικονοµική και κοινωνική πτυχή, παραµελώντας την περιβαλλοντική. Ακόµα βρήκε 
πως οι εθελοντές και όσοι συµµετείχαν στις εκδηλώσεις εστίαζαν κυρίως στον 
κοινωνικό αντίκτυπο, ενώ υπήρχαν άλλοι ενδιαφερόµενοι που εστίαζαν µόνο στον 
οικονοµικό.  
Οι Fredline κ.α. (2005) χρησιµοποίησαν το T.B.L. για να µετρήσουν το 
αντίκτυπο µιας εκδήλωσης, προτείνοντας µια τεχνική η οποία θα εξέταζε τους τρεις 
αυτούς πυλώνες ολιστικά. Με αυτόν τον τρόπο εξέταζαν τον συνδυασµό µεταξύ των 
θετικών και αρνητικών επιπτώσεων καθώς και τις διαφορές που χαρακτηρίζουν 
αυτούς τους πυλώνες. Το αποτέλεσµα της συγκεκριµένης τεχνικής αποτυπώνει τις 
επιπτώσεις που δύναται να έχει στο σύνολο ένα γεγονός. Ωστόσο ενώ το οικονοµικό 
αντίκτυπο µπορεί να υπολογιστεί εύκολα µε την ποσοτικοποίηση του, το κοινωνικό 
και περιβαλλοντικό αντίκτυπο δεν µπορούν να αποτυπωθούν τόσο εύκολα µε 
ποσοτικά δεδοµένα. Αυτό που προτείνετε από τους συγγραφείς είναι να 
προσδιοριστούν ξανά οι δείκτες των τριών πυλώνων σε συνεργασία µε τα 
ενδιαφερόµενα µέλη µιας εκδήλωσης, που ασχολούνται µε τον σχεδιασµό και την 
διοίκηση. 
Παρακάτω θα ακολουθήσει ένας επιµερισµός των τριών πυλώνων του T.B.L. 
έτσι όπως έχει βρεθεί στην διεθνή βιβλιογραφία για να µπορέσει να γίνει κατανοητός 
ο ρόλος που διαδραµατίζει ένα µικρής κλίµακας γεγονός στην τοπική οικονοµία, 
κοινωνία και περιβάλλον. 
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2.4.2.1 Το οικονοµικό αντίκτυπο µιας µικρής κλίµακας εκδήλωσης (Economic 
Impact) 
Αρχικά, για τον βιώσιµο τουρισµό και το T.B.L., ο πυλώνας της οικονοµίας 
αναφέρεται στις επιπτώσεις που έχουν τα γεγονότα στην οικονοµική ευηµερία που 
διέπει την κοινότητα υποδοχής. H ευηµερία δηµιουργείται µέσω των θέσεων 
εργασίας που δύναται να δηµιουργηθούν λόγω των γεγονότων αλλά και από τα 
χρήµατα που προέρχονται από τους επισκέπτες και µένουν στην κοινότητα 
υποδοχής (Heather 2011· Rozier κ.α., 2016). 
Τα µικρής κλίµακας γεγονότα, που έχουν τουριστικό υπόβαθρο, µπορούν να 
παράγουν περισσότερα οικονοµικά οφέλη στις µικρές κοινωνίες, αφού ένα από τα 
χαρακτηριστικά τους είναι ότι δεν χρησιµοποιούν κεφάλαιο για εξοπλισµό, αντιθέτως 
χρησιµοποιούν τις ίδιες εγκαταστάσεις που διαθέτουν. Για αυτόν τον λόγο τα 
οικονοµικά οφέλη που φέρνουν στην τοπική οικονοµία µπορούν και αποσβέσουν το 
κόστος για την διεξαγωγή µιας τέτοιας εκδήλωσης (Veltri κ.α., 2009· Taks κ.α., 2015). 
Αναφορικά µε την οικονοµική δυνατότητα των συγκεκριµένων γεγονότων ο Ziakas 
(2014) τονίζει την σηµαντικότητά τους καθώς σε σύγκριση µε τα µέγα γεγονότα, που 
πραγµατοποιούνται σπάνια και έχουν προσωρινό χαρακτήρα, τα µικρής κλίµακας 
γεγονότα λαµβάνουν µέρος πιο συχνά και µπορούν να δηµιουργήσουν στην 
κοινότητα υποδοχής τις κατάλληλες ικανότητες για την διατήρηση του αντίκτυπου 
που δύναται να δηµιουργηθεί. 
Τα οικονοµικά οφέλη που µπορεί να αποφέρουν πηγάζουν κατά κύριο λόγο 
από ανθρώπους που ταξιδεύουν για να παρακολουθήσουν ή να συµµετάσχουν στα 
συγκεκριµένα γεγονότα και ανάγονται κυρίως σε στέγαση, σίτιση, τρόποι µεταφοράς 
και γενικότερα αγορών που πραγµατοποιούν στην τοπική κοινωνία (Pereira, 2015). 
Οι Gibson κ.α. (2012) αναφέρουν πως γίνονται περισσότερο σηµαντικά αυτά τα 
γεγονότα χάρη στην τουριστική τους δραστηριότητα, καθώς όπως καταγράφηκε 
προηγουµένως, έχουν την ικανότητα να τονίζουν την τοπική οικονοµία. Με αυτόν τον 
τρόπο επηρεάζουν τόσο οικονοµικά αλλά και κοινωνικά την περιοχή, δηµιουργώντας 
έτσι οικονοµική ευηµερία. 
Γενικά, επικρατεί η τάση οι οικοδεσπότες να τάσσονται υπέρ των θετικών 
αποτελεσµάτων που φέρουν τα µικρής κλίµακας γεγονότα αναφορικά µε την 
οικονοµική ανάπτυξη που δηµιουργείται και οι επισκέπτες να γνωρίζουν για την 
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συνεισφορά που προσφέρουν στην τοπική κοινωνία µέσω της συµµετοχής τους και 
την αλληλεπίδραση που πραγµατοποιούν (Jackson, 2008). 
Σε αυτό το σηµείο, έχοντας πραγµατοποιήσει µια βιβλιογραφική εµβάθυνση 
αναφορικά µε το οικονοµικό αντίκτυπο των µικρής κλίµακας εκδηλώσεων 
διατυπώνεται παρακάτω το αντίστοιχο ερευνητικό ερώτηµα αναφορικά µε το case 
study που θα αναλυθεί: 
“Τα µικρής κλίµακας γεγονότα µπορούν και επιδρούν σηµαντικά στην 
οικονοµική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων;” 
 
2.4.2.2. Το κοινωνικό αντίκτυπο µιας µικρής κλίµακας εκδήλωσης (Social 
Impact) 
Ο δεύτερος πυλώνας του T.B.L. είναι ο κοινωνικός πυλώνας και στην 
συγκεκριµένη περίπτωση πως τα µικρής κλίµακας γεγονότα µπορούν και καθορίζουν 
από την πλευρά τους τον κοινωνικό αντίκτυπο που παράγουν.  
Γενικότερα τα γεγονότα, πόσο µάλλον αυτά που έχουν τουριστικό υπόβαθρο, 
τείνουν να επηρεάζουν άλλες φορές θετικά και άλλες αρνητικά την περιοχή που 
δραστηριοποιούνται. Αυτό συµβαίνει διότι ο µόνιµος πληθυσµός είναι πάντα σε µια 
συνεχής κατάσταση µαζικής εισόδου και εξόδου των επισκεπτών και αυτό επηρεάζει 
την ζωή των κατοίκων είτε άµεσα είτε έµµεσα (Rothman, 1978). Ο κύριος λόγος για 
τον οποίο µπορεί να πραγµατοποιηθεί ένα µικρής κλίµακας γεγονός µπορεί να είναι 
οικονοµικός, ωστόσο δεν παύει να παράγει και κοινωνικό αντίκτυπο όπως είναι 
αύξηση της περηφάνιας της κοινότητας, η ποιότητα ζωής και η τόνωση του 
πνεύµατος (Heather, 2011· Fotiadis, 2016· Rozier κ.α., 2016). 
Έχουν γίνει διάφορες έρευνες για το ποιοι παράγοντες αυξάνουν το κοινωνικό 
αντίκτυπο µιας µικρής κλίµακας εκδήλωση. Κάποιες από αυτές τις έρευνες κάνουν 
αναφορά πως η χρησιµοποίηση των εθελοντών για την διεξαγωγή του γεγονότος 
έχει την ικανότητα να µεγιστοποιεί το κοινωνικό αντίκτυπο. Σε αυτήν την κατηγορία 
ανήκουν και οι αντιλήψεις των τουριστών, τα κίνητρα και η ικανοποίηση των µόνιµων 
κατοίκων αλλά και των επισκεπτών (Fotiadis, 2016· Jackson, 2008· Heather, 2011· 
Pereira, 2015). Εποµένως γίνεται κατανοητό πόσο ευρύς είναι ο κοινωνικός 
πυλώνας.  
Ωστόσο ο συγκεκριµένος πυλώνας σύµφωνα µε τους Taks κ.α. (2015) 
περιλαµβάνει και άλλα στοιχεία. Πιο συγκεκριµένα, στον κοινωνικό πυλώνα 
εντάσσονται και οι σχέσεις που πραγµατοποιούνται µεταξύ των ενδιαφερόµενων 
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µελών που κατέχουν εξουσία, η αστική ανανέωση και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Σε 
αυτό το σηµείο ο Taks κ.α., (2015) προτείνει στρατηγικές για να υπάρξει αύξηση των 
κοινωνικών επιπτώσεων οι οποίες περιλαµβάνουν το µάνατζµεντ των σχέσεων των 
διοργανωτών, το άµεσο µάνατζµεντ, την κινητοποίηση της κοινότητας και τις 
συνέργειες µε τις τοπικές επιχειρήσεις. Τέλος οι Taks κ.α. (2015) καταλήγει στο 
συµπέρασµα ότι τα µικρής κλίµακας αθλητικά γεγονότα επιτρέπουν την δηµιουργία 
ισχυρού κοινωνικού δικτύου, πραγµατοποιώντας σύνδεση µεταξύ των επισκεπτών 
και των µόνιµων κατοίκων, κάτι που µε ένα µέγα γεγονός δεν θα γινόταν. 
Σύµφωνα µε τον Heather (2011) πρέπει να δοθεί έµφαση και στα 
δηµογραφικά στοιχεία έτσι ώστε να υπάρξει ορθή στόχευση και να γίνουν αντιληπτά 
τα θετικά αποτελέσµατα µιας εκδήλωσης στην κοινωνία. Πιο συγκεκριµένα, έχει 
σηµειωθεί σε µικρής κλίµακας αθλητικό γεγονός ότι όσο πιο µικρή είναι σε ηλικία οι 
αθλητές, τόσο πιο πολλοί ταξιδεύουν µαζί τους. Επίσης οι περισσότεροι άνθρωποι 
ταξιδεύουν µε αθλητές γυναικείου φύλου και το 63% των γεγονότων που 
πραγµατοποιούνται είναι για νεαρές ηλικίες. 
Έχοντας εντρυφήσει στο πλαίσιο των κοινωνικών αντίκτυπων που δύναται να 
έχει µια µικρής κλίµακας εκδήλωση στην τοπική κοινωνία, διατυπώνεται αντίστοιχο 
το ακόλουθο ερευνητικό ερώτηµα αναφορικά µε το case study: 
“Τα µικρής κλίµακας γεγονότα µπορούν και επιδρούν σηµαντικά στην 
κοινωνία µιας τοπικής κοινότητας;” 
 
2.4.2.3. Το περιβαλλοντικό αντίκτυπο µιας µικρής κλίµακας εκδήλωσης 
(Environmental Impact) 
Ο τρίτος και τελευταίος πυλώνας του T.B.L. αφορά το περιβάλλον που 
δραστηριοποιείται ένα γεγονός και κατά πόσο το γεγονός το επηρεάζει θετικά ή 
αρνητικά. Γενικότερα στην βιβλιογραφία δεν έχει αναπτυχθεί ο συγκεκριµένος 
τοµέας, δηλαδή πόσο µια µικρής κλίµακας εκδήλωση επηρεάζει το περιβάλλον στο 
οποίο δραστηριοποιείται.  
Σε αυτόν τον τοµέα ο Higham (1999) είχε αναφερθεί ότι ένα µικρής κλίµακας 
γεγονός συµβαδίζει µε την έννοια της βιωσιµότητας και την διατήρηση του 
περιβάλλοντος συγκριτικά µε ένα µέγα γεγονός το οποίο τείνει να λειτουργεί σε 
βάρος του. Η αιτία ανάγεται κυρίως στο ότι το µικρής κλίµακας γεγονός φέρνει στον 
χώρο του έναν συγκεκριµένο αριθµό επισκεπτών, µη µολύνοντας τόσο το 
περιβάλλον και χρησιµοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Την έννοια 
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της βιώσιµης ανάπτυξης αναφορικά µε το περιβάλλον την εισήγαγε η Παγκόσµια 
Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (WCED, 1987) περιγράφοντας πως 
είναι η ανάπτυξη που αντιµετωπίζει τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να εµποδίζει 
την δυνατότητα στις επόµενες γενιές να αντιµετωπίζουν τις δικιές τους ανάγκες. Για 
τον βιώσιµο τουρισµό κάνει αναφορά ο UNWTO (1993) ο οποίος αναφέρει πως η 
βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να αντιµετωπίζει τις ανάγκες των τωρινών 
τουριστών και των περιοχών που τους υποδέχονται, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
προστατεύει και να ενισχύει το περιβάλλον για το µέλλον. 
Ο Jackson (2008) αναφέρεται σε ορισµένους δείκτες που δύνανται να 
επηρεάσουν το περιβάλλον κατά την διάρκεια ενός γεγονότος. Πιο συγκεκριµένα 
µερικούς από τους δείκτες είναι ο συνωστισµός, η ηχορύπανση, τα σκουπίδια και η 
καταστροφή της περιουσίας. Επιπλέον, ο Heather (2011) αναφέρεται στα µικρής 
κλίµακας γεγονότα και τα θεωρεί φιλικά για το περιβάλλον καθώς χρησιµοποιούνται 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις και το διοξείδιο του άνθρακα είναι σε χαµηλά επίπεδα 
συγκριτικά µε τα µέγα γεγονότα. Αυτό βέβαια συµβαίνει διότι τα µικρής κλίµακας 
γεγονότα στοχεύουν στην τοπική κοινωνία και σε περιφερειακούς επισκέπτες. 
Εποµένως έγινε αντιληπτός ο ρόλος που διαδραµατίζουν τα µικρής κλίµακας 
γεγονότα στο περιβάλλον της τοπικής κοινότητας. Το ερευνητικό ερώτηµα, που θα 
αναλυθεί µέσω του case study είναι το εξής: 
“Τα µικρής κλίµακας γεγονότα µπορούν και επιδρούν σηµαντικά στο φυσικό 
περιβάλλον της τοπικής κοινότητας;” 
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Κεφάλαιο Τρίτο: Μεθοδολογικό Πλαίσιο Έρευνας 
 
3.1 Ερευνητική Μέθοδος 
Για την ορθή διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας πραγµατοποιήθηκε η 
ερευνητική µέθοδος της µελέτης περίπτωσης (Case Study Research) και πιο 
συγκεκριµένα η µελέτη περίπτωσης ήταν το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Μνηµείων 
Θεσσαλονίκης-Yedi Kule Conquest. Συνολικά από τις τέσσερεις εναλλακτικές 
στρατηγικές συλλογής πρωτογενών δεδοµένων (δειγµατοληπτική έρευνα, 
παρατήρηση και το πείραµα), επιλέχθηκε η µελέτη περίπτωσης καθώς υπερτερεί 
των υπόλοιπων τριών. Αυτό συµβαίνει διότι σκοπός της είναι η ανάπτυξη θεωρίας µε 
βάση την εµπειρική πραγµατικότητα και ταυτόχρονα ο δυνητικός ερευνητής είναι 
ικανός να χρησιµοποιήσει συνδυασµό πηγών και οργάνων για την συλλογή των 
δεδοµένων (Hartley, 1995). Επιπρόσθετα αποσκοπεί στην ερµηνεία ενός 
πολύπλοκου φαινοµένου που λαµβάνει µέρος στις πραγµατικές συνθήκες, και  η 
ερευνητική διαδικασία διέπεται από αυξηµένο βαθµό κυκλικότητας αλλά και 
στοχαστικότητας αναφορικά µε τα ερευνητικά ερωτήµατα, τις ερευνητικές υποθέσεις 
και την συλλογή των δεδοµένων (∆ηµητριάδη, 2000).  
Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως ένα φαινόµενο που άπτεται της 
οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πραγµατικότητας µπορεί να 
προσεγγιστεί και να ερευνηθεί µε την συγκεκριµένη µέθοδο. 
 
3.2 Συγκρότηση ∆είγµατος 
Η µελέτη περίπτωσης έλαβε µέρος στις 10 Ιουνίου 2018, η οποία ήταν και η 
τελευταία µέρα του τριήµερου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Μνηµείων Θεσσαλονίκης, όπου και 
θα πραγµατοποιούταν ο αγώνας δρόµου Yedi Kule Conquest στην περιοχή της Άνω 
Πόλης στην Θεσσαλονίκη. Επιλέχθηκε η συγκεκριµένη ηµεροµηνία καθώς είναι η 
τελευταία µέρα της εκδήλωσης και µπορεί να υπάρξει µια συνολική αποτίµηση των 
συµµετεχόντων για το αντίκτυπο που δύναται να έχει η συγκεκριµένη εκδήλωση, 
στην οικονοµία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον της τοπικής κοινότητας.  
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µοιράζοντας ερωτηµατολόγια (βλ όργανα 
συλλογής δεδοµένων) στους θεατές και στους αθλητές της εκδήλωσης, ξεχωρίζοντας 
έτσι τους παθητικούς (θεατές) από τους ενεργητικούς (αθλητές) συµµετέχοντες. Στην 
αρχή υπήρχε µια επεξήγηση µε εισαγωγικό σηµείωµα για τον σκοπό της έρευνας, 
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τον χρόνο που θα κρατούσε, την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών (µέσω της 
εχεµύθειας και ανωνυµίας τους) καθώς και τους υπευθύνους (ο ερευνητής και ο 
επόπτης καθηγητής). Η συµµετοχή των ερωτηθέντων στην συγκεκριµένη έρευνα 
ήταν εθελοντική και πραγµατοποιήθηκε από τον ερευνητή και από εθελοντές του 
τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.  
Πριν µοιραστούν τα ερωτηµατολόγια στους συµµετέχοντες της εκδήλωσης, 
είχε πραγµατοποιηθεί µια πιλοτική έρευνα σε 10 πολίτες για να ελεγχθεί το 
ερωτηµατολόγιο αναφορικά µε την κατανόηση των ερωτήσεων και τον χρόνο που θα 
χρειαζόταν κάποιος για να το συµπληρώσει. Οι ερωτήσεις, ως επί των πλείστων 
ήταν κατανοητές από τους ερωτώµενους και δεν πραγµατοποιήθηκαν ουσιαστικές 
αλλαγές και ο χρόνος ανταπόκρισής τους ήταν κατά µέσο όρο στα τρία λεπτά και 
σαράντα δευτερόλεπτα. Οι απαντήσεις των συγκεκριµένων ερωτηθέντων δεν 
εντάχθηκαν στο συνολικό δείγµα της εκδήλωσης.  
Αναφορικά µε το δείγµα, στο σύνολό του αποτελούταν από 180 έγκυρα 
ερωτηµατολόγια. Αναλυτικά όλα τα ποσοστά και τα αντίστοιχα γραφήµατα, εικόνες 
και πίνακες είναι τοποθετηµένα στα παραρτήµατα για περαιτέρω µελέτη. Σχετικά µε 
το ποσοστό των ανδρών ανάγεται σε 57,8% το οποίο αντιστοιχεί σε 104 
συµµετέχοντες και το αντίστοιχο των γυναίκών είναι 42,2 και αντιστοιχεί σε 74 
συµµετέχοντες. 
 
Γράφηµα 1.1 Φύλο  
 
 
  
57.80%
42.20%
Άνδρες
Γυναίκες
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Σχετικά µε την ηλικιακή οµάδα το µεγαλύτερο ποσοστό (25%) αντιστοιχούσε 
στις ηλικίες 26-35 ετών, οι οποίοι ανάγονται συνολικά σε 45 συµµετέχοντες. Η 
δεύτερη σε µεγαλύτερη οµάδα ήταν αυτή των 36-45 ετών που αντιστοιχούν σε 40 
συµµετέχοντες και η τρίτη µεγαλύτερη είναι η 18-25 που αντιστοιχεί σε 33. 
 
Γράφηµα 1.2 ηλικιακή κατηγορία 
 
 
Στην συνέχεια, η πλειονότητα των συµµετεχόντων δήλωσαν ανύπαντροι µε 
ποσοστό 55,6% (n=100) και η αµέσως επόµενη κατηγορία ήταν οι παντρεµένοι µε 
ποσοστό 30,6% (n=55) (βλ Παράρτηµα 2). Αναφορικά µε το επάγγελµα, οι 
περισσότεροι συµµετέχοντες ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι µε ποσοστό 31,1% (n=56) και 
αµέσως µετά οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι δηµόσιοι υπάλληλοι µε ποσοστά 
19,4% (n=35) και 10,6% (n=19).  
 
Γράφηµα 1.4 Κατηγορία επαγγέλµατος. 
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Σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο, η µεγαλύτερη συµµετοχή ανήκει σε 
απόφοιτους πανεπιστηµίου και λυκείου µε ποσοστά 36,1% (n=65) και 20% (n=36) 
αντίστοιχα. Τρίτο σε συµµετοχή είναι το µορφωτικό επίπεδο του µεταπτυχιακού το 
οποίο αντιστοιχεί σε 17,8% (n=32) συµµετέχοντες 
 
Γράφηµα 1.5 Μορφωτικό επίπεδο 
 
 
Αναφορικά µε το εισόδηµα (βλ Παράρτηµα 2), το µεγαλύτερο ποσοστό 
(31,1%) κατείχαν εισόδηµα µεταξύ 501€-1000€. Τέλος σχετικά µε την συµµετοχή το 
ποσοστό που δηλώνει ως κάτοικος Θεσσαλονίκης είναι 90,6% και αυτό αντιστοιχεί 
συνολικά σε 163 συµµετέχοντες 
 
Γράφηµα 1.7 Κάτοικος Θεσσαλονίκης 
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3.3 Όργανα Συλλογής ∆εδοµένων  
Το κύριο όργανό για την συλλογή δεδοµένων ήταν η δόµηση ερωτηµατολογίου, 
χάρη στο οποίο βασίστηκε η συγκεκριµένη πρωτογενής έρευνα. Το Triple Bottom 
Line βασίζεται σε τρεις πυλώνες, τον οικονοµικό, το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό 
και για αυτόν τον λόγο οι ενότητες του ερωτηµατολογίου ανάγονται σε αυτούς τους 
πυλώνες. Οι ερωτήσεις (items) συνολικά ήταν 23 και ήταν χωρισµένες σε τέσσερις 
ενότητες:  
 
1. Μέρος Πρώτο: ∆ηµογραφικά στοιχεία (9 Items). 
2. Μέρος ∆εύτερο: Οικονοµικές επιπτώσεις του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Μνηµείων 
Θεσσαλονίκης (3 Items). 
3. Μέρος Τρίτο: Κοινωνικές επιπτώσεις του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Μνηµείων 
Θεσσαλονίκης (7 Items). 
4. Μέρος Τέταρτο: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ 
Μνηµείων Θεσσαλονίκης (4 Items). 
 
Οι ερωτήσεις ως επί το πλείστον ήταν κλειστού τύπου εκτός των δηµογραφικών 
στοιχείων όπου υπήρχε µια υπο-ερώτηση αναφορικά από ποιο σηµείο της Ελλάδας 
ή του Εξωτερικού έχουν έρθει και µια στο περιβαλλοντικό µέρος όπου ρωτούνταν µε 
ποιον τρόπο συνέβαλε το Φεστιβάλ για την ευαισθητοποίηση του πολιτών για το 
φυσικό περιβάλλον. Το ερωτηµατολόγιο για την αναλυτική µελέτη του είναι 
τοποθετηµένο στο Παράρτηµα 1 καθώς και τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης 
έρευνας (Παράρτηµα 2 & 3).  
Παρακάτω θα γίνει αντιληπτός ο τρόπος µε τον οποίον µετρήθηκαν οι έννοιες του 
οικονοµικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου. 
3.3.1 Οικονοµικές επιπτώσεις του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Μνηµείων Θεσσαλονίκης 
Οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί αφορούσαν τον 
οικονοµικό αντίκτυπο που είχαν οι εκδηλώσεις και τα γεγονότα στην τοπική 
οικονοµία. Πιο συγκεκριµένα υπήρχαν τρεις ερωτήσεις που αφορούσαν τον 
οικονοµικό αντίκτυπο, ρωτώντας τους συµµετέχοντες για την διανυκτέρευσή τους, 
που δαπάνησαν κυρίως τα χρήµατά τους και κατά προσέγγιση πόσα χρήµατα 
δαπάνησαν. Για τις απαντήσεις των ερωτώµενων χρησιµοποιήθηκαν κλίµακες που 
είχαν χρησιµοποιηθεί σε προηγούµενες δηµοσιευµένες έρευνες (Hover κ.α., 2016· 
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Fotiadis κ.α., 2016· Rozier κ.α., 2016· Pereira κ.α., 2015· Heather, 2011· Sherwood, 
2007). Οι κλίµακες ήταν κλειστού τύπου εκ των οποίων η µια ήταν διχοτοµική και οι 
υπόλοιπες  ήταν ερωτήσεις που έπρεπε να επιλεχθεί µια µεταξύ πολλών αµοιβαίως 
αποκλειόµενων εναλλακτικών απαντήσεων. 
3.3.2 Κοινωνικές επιπτώσεις του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Μνηµείων Θεσσαλονίκης 
Για τις κοινωνικές επιπτώσεις έχουν γραφτεί αρκετές έρευνες, όχι όµως τόσες 
συγκριτικά µε τις οικονοµικές. Για την µέτρηση τους χρησιµοποιήθηκαν έξι ερωτήσεις 
µε 5βάθµια κλίµακα Likert µετρώντας τον βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σε θέµατα 
που άπτονται των κοινωνικών επιπτώσεων µιας εκδήλωσης (Hover κ.α. 2016· 
Rozier κ.α., 2016· Andersson κ.α., 2013· Sherwood, 2007· Fredline κ.α., 2005). Οι 
ερωτήσεις αφορούσαν θέµατα όπως η ευαισθητοποίηση για τον πολιτισµό που 
µπορεί να συνέβαλε το γεγονός,  πόσο θα πρότειναν στους συγγενείς ή φίλους το 
συγκεκριµένο γεγονός, αν παρέχει ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές εµπειρίες, αν έγινε 
καλύτερο µέρος η τοπική κοινότητα χάρη στην εκδήλωση, αν η εκδήλωση αυξάνει 
την συµµετοχή της κοινωνίας και των πολιτών και κατά πόσο το συγκεκριµένο 
γεγονός είναι πηγή περηφάνιας για την τοπική κοινωνία. Επιπλέον στις κοινωνικές 
επιπτώσεις εντάσσεται και η ερώτηση σχετικά µε την επαναληψιµότητα, πόσες 
φορές δηλαδή είχα πάρει µέρος ο ερωτώµενος.  
3.3.3 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Μνηµείων 
Θεσσαλονίκης 
Για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις η βιβλιογραφία µέχρι και σήµερα είναι 
περιορισµένη αναφορικά µε τις εκδηλώσεις και πιο συγκεκριµένα για µικρής 
κλίµακας εκδηλώσεις και γεγονότα. Οι πιο πολλές έρευνες εστιάζουν σε µέγα 
γεγονότα και τις επιπτώσεις τους που έχουν στο περιβάλλον και για αυτόν τον λόγο 
η συγκεκριµένη έρευνα µπορεί να καλύψει το κενό (gap) που υπάρχει στην 
βιβλιογραφία για τα µικρής κλίµακας γεγονότα. Για την µέτρηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων χρησιµοποιήθηκαν 4 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 
τρεις ήταν κλειστού τύπου και η τέταρτη ανοιχτού. Πιο συγκεκριµένα ρωτήθηκαν για 
την ποιότητα οργάνωσης της εκδήλωσης αναφορικά µε την καθαριότητα του 
περιβάλλοντος (πχ αρκετοί κάδοι ανακύκλωσης, καθαρό περιβάλλον κτλ), αν 
υπήρχαν περιπτώσεις ηχορύπανσης και κατά πόσο η συγκεκριµένη εκδήλωση 
συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση τους για τον σεβασµό του περιβάλλοντος (Hover 
κ.α. 2016· Rozier κ.α., 2016· Heather, 2011· Jackson, 2008· Sherwood, 2007). 
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Κεφάλαιο Τέταρτο: Αποτελέσµατα 
  
Για την ανάγκη της διπλωµατικής εργασίας και την εξασφάλιση της 
επιστηµονικής συνοχής τα αποτελέσµατα χωρίστηκαν σε τρεις ενότητες που 
αντιπροσωπεύουν του τρεις πυλώνες του Triple Bottom Line. Έτσι τα αποτελέσµατα 
χωρίζονται σε οικονοµικές επιπτώσεις, κοινωνικές επιπτώσεις και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. 
 
4.1 Οικονοµικές Επιπτώσεις 
Αρχικά µε τις οικονοµικές επιπτώσεις, οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν για την 
διανυκτέρευση τους κατά την διάρκεια του 3ηµερου Φεστιβάλ και η πλειοψηφία τους 
(88,9%, n=160) απάντησαν πως διανυκτέρευσαν σπίτι τους (βλ. γράφηµα 4.1.1.).  
 
Πίνακας 4.1 Περιγραφικά στοιχεία οικονοµικών επιπτώσεων 
 Ν Ελάχιστ
ο 
Μέγιστο Μέσος 
Όρος 
∆ιάµεσος Τυπική 
Απόκλιση 
∆ιανυκτέρευση 
1=Σπίτι σας, 2= Σε φίλους/συγγενείς, 
3=Σε ξενώνα, 4= Σε ξενοδοχείο, 
5=∆Ξ/∆Α 
180 1 5 1,27 1 0,896 
Έξοδα κατά την διάρκεια των 
εκδηλώσεων 
1=Ναι, 0=Οχι 
163 0 1 0,29 0,00 0,457 
Έξοδα εκτός των εκδηλώσεων 
(ταβέρνες, καφέ) 
1=Ναι, 0=Οχι 
162 0 1 0,41 0,00 0,494 
Έξοδα εκτός των εκδηλώσεων 
(καύσιµα, παρκινγκ)  
1=Ναι, 0=Οχι 
162 0 1 0,28 0,00 0,452 
 Έξοδα εκτός των εκδηλώσεων 
(υπηρεσίες µετακίνησης) 
1=Ναι, 0=Οχι 
162 0 1 0,29 0,00 0,455 
 ∆Ξ/∆Α 
5=∆εν ξέρω/∆εν απαντώ 
18 5 5 5 5 0,000 
Συνολικές ∆απάνες 
1=50€, 2=50€-100€, 3=100€-
200€,4=200€ και άνω, 5=∆Ξ/∆Α 
180 1 5 2,06 1 1,658 
 
Η συγκεκριµένη απάντηση γίνεται κατανοητή και από τον µέσο όρο, καθώς οι 
περισσότεροι έτειναν να απαντούν στην κατηγορία «Σπίτι µου» (βλ Πίνακας 4.1). 
Λίγοι είναι αυτοί που φιλοξενήθηκαν από συγγενείς και φίλους (5%, n=9) και ακόµα 
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λιγότεροι όσοι διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχείο (2,2%, n=4). Τέλος ένα ποσοστό 
απόκρισης 3,9% δεν απάντησε στην συγκεκριµένη ερώτηση. 
 
Γράφηµα 4.1.1. ∆ιανυκτέρευση κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ
 
 
Κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ οι συµµετέχοντες γενικά δεν ξόδεψαν πολλά 
χρήµατα. Αυτό φαίνεται από το γράφηµα 4.1.2. όπου γίνεται διακριτό ότι κατά την 
διάρκεια των εκδηλώσεων το 70,6% (n=115) των συµµετεχόντων δεν ξόδεψε 
χρήµατα ενώ το 29,4% (n=48) ξόδεψε. Ανάµεσα τις κατηγορίες των ταβερνών-
καφετεριών, των καυσίµων-παρκινγκ και τις υπηρεσίες µετακίνησης, οι 
συµµετέχοντες δαπάνησαν περισσότερα χρήµατα για την κατηγορία ταβέρνες-
καφετέριες µε ποσοστό 41,4% (n=67) να δηλώνει κατάφαση στην συγκεκριµένη 
δαπάνη (βλ. γράφηµα 4.1.2) ενώ το 58,6% (n=95) απάντησε αρνητικά. Τέλος ένα 
ποσοστό απόκρισης 9,8% δεν απάντησε στην συγκεκριµένη ερώτηση. 
 
Γράφηµα 4.1.2. Έξοδα κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ 
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 Τέλος για τις οικονοµικές επιπτώσεις, οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν για τις 
συνολικές δαπάνες που πραγµατοποίησαν κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ. Τα 
αποτελέσµατα φαίνονται να συµφωνούν µε αυτά τις προηγούµενης ερώτησης καθώς 
οι περισσότεροι συµµετέχοντες ανέφεραν πως ξόδεψαν 50€ και κάτω, µε ποσοστό 
απόκρισης 65% (n=117). Ένα 10% (n=18) ανέφερε πως ξόδεψε από 50€ έως 100€ 
και το 22,8% (n=41) δεν απάντησε στην συγκεκριµένη ερώτηση (βλ γράφηµα 4.1.3.) 
 
Γράφηµα 4.1.3. Συνολικές δαπάνες κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ 
 
 
4.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις 
Τις κοινωνικές επιπτώσεις, το αντίκτυπο που είχε το συγκεκριµένο Φεστιβάλ 
στην κοινωνία και τους ανθρώπους γενικότερα µπορεί να γίνει αντιληπτό από τον 
πίνακα 4.2.1. όπου δίνονται τα περιγραφικά στοιχεία που επιδεικνύουν αυτές τις 
επιπτώσεις. Πιο συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες τείνουν να πιστεύουν πως το 
Φεστιβάλ συνέβαλε αρκετά στην ευαισθητοποίησή τους για τον πολιτισµό του 
Επταπυργίου. Αυτό φαίνεται τόσο από τον µέσο όρο των απαντήσεων αλλά και από 
το ποσοστό των συµµετεχόντων που δήλωσαν πως συνέβαλε αρκετά (43,9% βλ. 
Παράρτηµα 2).  
Γενικότερα υπάρχει η τάση οι ανταποκριθέντες να συµφωνούν στον θετικό 
αντίκτυπο του συγκεκριµένου Φεστιβάλ. Αυτό µπορεί να γίνει αντιληπτό και από τις 
υπόλοιπες απαντήσεις τις σχετικά µε τις δείκτες που καθορίζουν τις κοινωνικές 
επιπτώσεις. 
65%
10%
1.70%
0.60%
22.80%
Kάτω από 50€
50€-100€
100€-200€
200€ και άνω
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Πίνακας 4.2.1. Περιγραφικά στοιχεία κοινωνικών επιπτώσεων 
 
Στην ερώτηση αν θα πρότεινε ο συµµετέχων το Φεστιβάλ σε συγγενείς και 
φίλους υπάρχει µια γενικότερη απόλυτη συµφωνία (48,3%) και αντίστοιχα µια απλή 
συµφωνία (31,7%). Γενικότερα τα ποσοστά της διαφωνίας είναι χαµηλά (βλ πίνακα 
4.2.2.). 
 
Πίνακας 4.2.2. Θα πρότεινα σε φίλους και συγγενείς στο Φεστιβάλ 
 Ποσοστό 
(%) 
Αριθµός (Ν) 
∆ιαφωνώ απόλυτα 1,1% 2 
Μάλλον διαφωνώ 0,6% 1 
Ουδέτερο 17,2% 31 
Μάλλον συµφωνώ 31,7% 57 
Συµφωνώ απόλυτα 48,3% 87 
∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ 1,1% 2 
 
 N Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος 
Όρος 
∆ιάµεσος Τυπική 
Απόκλιση 
Αν το Φεστιβάλ συνέβαλε στην 
ευαισθητοποίηση για τον 
πολιτισµό του Επταπυργίου 
(Κλίµακα 1-6) 
180 1 6 3,76 4 1,050 
Θα πρότεινα στους συγγενείς και 
φίλους το Φεστιβάλ (Κλίµακα 1-6) 
180 1 6 4,29 4 0,862 
Το Φεστιβάλ παρέχει ψυχαγωγικές 
και εκπαιδευτικές ευκαιρίες 
(Κλίµακα 1-6) 
180 2 6 4,32 5 0,837 
Η περιοχή του Επταπυργίου 
καλυτέρευσε ως αποτέλεσµα του 
Φεστιβάλ (Κλίµακα 1-6) 
180 1 6 4,00 4 0,975 
Το Φεστιβάλ αυξάνει την 
συµµετοχή της κοινωνίας και των 
πολιτών (Κλίµακα 1-6) 
180 1 5 4,15 4 0,794 
Το Φεστιβάλ είναι πηγή 
περηφάνιας για την περιοχή της 
Άνω Πόλης (Κλίµακα 1-6) 
180 1 6 4,23 4 0,956 
1=∆ιαφωνώ απόλυτα, 2=Μάλλον διαφωνώ, 3 Ουδέτερο, 4 Μάλλον Συµφωνώ, 5=Συµφωνώ απόλυτα, 6= ∆εν ξέρω/∆εν απαντώ 
Επαναληψιµότητα συµµετοχής  
1=Πρώτη φορά, 2=∆εύτερη φορά, 3=Τρίτη 
Φορά, 4=Τέταρτη φορά 
180 1 4 1,36 1 0,640 
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Θετική είναι και η στάση των συµµετεχόντων αναφορικά µε τις ψυχαγωγικές 
και εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρει το Φεστιβάλ αλλά και µε την βελτίωση 
του Επταπυργίου ως αποτέλεσµα του Φεστιβάλ. Πιο συγκεκριµένα σχεδόν οι µισοί 
(49,4%) συµφωνούν απόλυτα ότι υπάρχει  εκπαιδευτική και ψυχαγωγική πτυχή του 
συγκεκριµένου Φεστιβάλ και οι υπόλοιποι 33,3% απλά συµφωνούν (βλ γράφηµα 
4.2.1). Ακόµα το 33,3%, το οποίο αντιστοιχεί σε 60 συµµετέχοντες, συµφωνεί 
απόλυτα ότι η περιοχή του Επταπυργίου καλυτέρευσε ως αποτέλεσµα του Φεστιβάλ 
και ένα ποσοστό 35 % απλά συµφωνεί (βλ Παράρτηµα 2). 
 
Γράφηµα 4.2.1. Παροχή εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 
 
  
 Οι περισσότεροι συµµετέχοντες αναφέρουν ότι το Φεστιβάλ είναι ο λόγος που 
η κοινωνία γενικότερα και οι πολίτες συµµετέχουν σε κοινωνικά δρώµενα, όπως είναι 
η συγκεκριµένη εκδήλωση, καθώς το 36,1% που αντιστοιχεί σε 65 συµµετέχοντες 
συµφωνεί απόλυτα και το 46,1% απλά συµφωνεί (βλ Γράφηµα 4.2.2). Στις 
κοινωνικές επιπτώσεις ανήκει και το αίσθηµα περηφάνιας που µπορεί να έχει 
κάποιος ως αποτέλεσµα µιας εκδήλωσης. Στην συγκεκριµένη ερώτηση, το 
µεγαλύτερο ποσοστό (47,8%) τείνει να συµφωνεί απόλυτα και ένα µικρότερο 
ποσοστό (32,8%) απλά να συµφωνεί (βλ Παράρτηµα 3). 
 
  
3.30%
12.80%
33.30%
49.40%
1.10%
Διαφωνώ απόλυτα 
Μάλλον διαφωνώ 
Ουδέτερο
Μάλλον συμφωνω
Συμφωνώ απόλυτα
ΔΞ/ΔΑ
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Γράφηµα 4.2.2. Αύξηση συµµετοχής της κοινωνίας και των πολιτών 
 
 
 Σχετικά µε την συµµετοχή (βλ Παράρτηµα 2), οι περισσότεροι συµµετέχοντες 
(n=131) δήλωσαν ότι ήταν η πρώτη φορά που πήραν µέρος στο συγκεκριµένο 
Φεστιβάλ µε ποσοστό 72,8%, δεύτερη φορά πήραν µέρος 35 συµµετέχοντες µε 
ποσοστό 19,4% και τρίτη φορά πήραν µέρος 13 συµµετέχοντες (7.2%). Επιπλέον 
στον πίνακα 4.2.3. γίνεται διακριτό και το σύνολο των εθελοντών-αθλητών κατά τα 
χρονικά έτη 2016-2017-2018. Οι συγκεκριµένοι αριθµοί συγκεντρώθηκαν αφού ήρθε 
σε επικοινωνία ο ερευνητής µε τους φορείς διοργάνωσης της συγκεκριµένης 
εκδήλωσης. Οι εθελοντές σχετίζονται και µε τις τρεις ηµέρες που διήρκησε η 
εκδήλωση, ενώ οι αθλητές µόνο την τελευταία µέρα όπου έλαβε µέρος το Yedi Kule 
Conquest. Αυτό που φαίνεται είναι να υπάρχει µια σταδιακή άνοδος των αθλητών 
από το 2016 στο 2017, ωστόσο το 2018 υπήρχε µια πτώση στον συνολικό αριθµό 
των αθλητών. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για τους εθελοντές, όπου ο συνολικός αριθµός 
από το 2017 στο 2018 είχε µια σηµαντική αύξηση κατά 334%, καθώς το 2017 
υπήρχαν 75 εθελοντές ενώ το 2018 οι εθελοντές ήταν 326. 
 
Πίνακας 4.2.3. Συνολικός αριθµός αθλητών-εθελοντών κατά έτος 
Έτος 2016 2017 2018 
Αθλητές 238 276 208 
Εθελοντές 54 75 326 
Ποσοστό των αθλητών σε σχέση µε το δείγµα 
(n=180) 
- 41.34% 
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4.3 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 
Στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι συµµετέχοντες στην έρευνα κατά κύριο 
λόγο τείνουν να θεωρούν πως το συγκεκριµένο Φεστιβάλ επηρεάζει µε θετικό και όχι 
αρνητικό τρόπο στο περιβάλλον. Αυτό φαίνεται από την οργάνωση που έχει το 
Φεστιβάλ για την καθαριότητα των χώρων. Πιο συγκεκριµένα ρωτήθηκε από τους 
διοργανωτές τον συνολικό αριθµό των κάδων (βιολογικών και ανακύκλωσης) που 
υπήρχαν κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων. Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.3.1. 
υπήρχαν αρκετοί κάδοι, σε ετήσια βάση, τόσο βιολογικοί αλλά και ανακύκλωσης.  
 
Πίνακας 4.3.1. Συνολικός αριθµός κάδων (βιολογικών και ανακυκλώσιµων) 
Έτος 2016 2017 2018 
Αριθµός βιολογικών κάδων  8 8 10 
Αριθµός ανακυκλώσιµων 
κάδων 
4 4 4 
 
Για την οργάνωση του χώρου αναφορικά µε την καθαριότητα, θετική τάση 
δείχνουν και οι απαντήσεις των ερωτηθέντων όπως φαίνεται και στον πίνακα 4.3.2. 
Οι συµµετέχοντες τέθηκαν να απαντήσουν σε µια κλίµακα από το 1 έως το 10 πόσο 
οργανωµένο ήταν το Φεστιβάλ αναφορικά µε την καθαριότητα. Οι απαντήσεις τους 
δείχνουν πως υπάρχει µια σχετικά καλή οργάνωση (Μέσος όρος 7,36).  
 
Πίνακας 4.3.2. Περιγραφικά στοιχεία περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 Ν Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος 
Όρος 
∆ιάµεσος Τυπική 
Απόκλιση 
Πόσο οργανωµένο ήταν 
το Φεστιβάλ αναφορικά 
µε την καθαριότητα 
(Κλίµακα 1-10) 
1= Καθόλου οργανωµένο, 
10=Τέλεια οργανωµένο 
180 4 10 7,36 7 1,397 
Υπήρχαν περιπτώσεις 
ηχορύπανσης  
1=Ναι, 2=Όχι, 3=∆Ξ/∆Α 
180 1 3 2,20 2 0,553 
 
Το Φεστιβάλ συνέβαλε 
στην ευαισθητοποίηση 
 µου για το περιβάλλον 
(Κλίµακα 1-6) 
180 1 6 3,80 4 1,022 
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Στην συνέχεια ρωτήθηκαν σχετικά µε την ηχορύπανση, αν δηλαδή υπήρχαν 
περιπτώσεις όπου κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ υπήρχε διαταραχή στο 
περιβάλλον γενικότερα λόγω έντονης µουσικής ή µη τήρησης των ωρών κοινής 
ησυχίας. Τα αποτελέσµατα (Γράφηµα 4.3) δείχνουν πως το µεγαλύτερο ποσοστό 
(65,6%) αναφέρει ότι δεν υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις, ενώ 7,2% αναφέρει πως 
όντως αντιµετώπισαν περιπτώσεις ηχορύπανσης.  
 
Γράφηµα 4.3. Ηχορύπανση 
 
 
Τέλος, οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν για το αν το συγκεκριµένο Φεστιβάλ 
συνέβαλε µε οποιοδήποτε τρόπο στην ευαισθητοποίηση τους για το περιβάλλον, 
κατά πόσο δηλαδή η συγκεκριµένη εκδήλωση άλλαξε τον τρόπο µε τον οποίο 
αντιµετωπίζουν το περιβάλλον γενικότερα. Σχεδόν οι µισοί συµµετέχοντες 
συµφωνούν ότι όντως το Φεστιβάλ συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση τους και όπως 
φαίνεται στον πίνακα 4.3.3, το 23,9% αναφέρουν ότι συµφωνούν απόλυτα και το 
35,6% ότι µάλλον συµφωνούν.  
Πίνακας 4.3.3 Συµβολή του Φεστιβάλ στην ευαισθητοποίηση για το 
περιβάλλον 
 
 
7.20%
65.60%
27.20% Ναι υπήρχαν
Όχι δεν υπήρχαν
ΔΞ/ΔΑ
 Ποσοστό 
(%) 
Αριθµός 
(Ν) 
∆ιαφωνώ απόλυτα 3,3% 6 
Μάλλον διαφωνώ 3,3% 6 
Ουδέτερο 31,7% 57 
Μάλλον συµφωνώ 35,6% 64 
Συµφωνώ απόλυτα 23,9% 43 
∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ 2,2% 4 
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Για να ερµηνευτεί καλύτερα πως συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση τους 
υπήρξε µια ανοιχτή ερώτηση (για όσους απάντησαν πως συνέβαλε), στην οποία οι 
συµµετέχοντες έπρεπε να απαντήσουν µε ποιον τρόπο πραγµατοποιήθηκε αυτό. 
Συνολικά στην συγκεκριµένη ερώτηση απάντησαν 41 άτοµα (από το 180 που ήταν 
το δείγµα). Κατά κύριο λόγο οι απαντήσεις τους χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η 
πρώτη κατηγορία αφορά τους συµµετέχοντες οι οποίοι αναφέρουν πως η 
ευαισθητοποίηση τους έγινε από το καθαρό περιβάλλον που παρέλαβαν κατά την 
διάρκεια της τρίτης ηµέρας του Φεστιβάλ, όπου λάµβανε µέρος το Yedi Kule 
Conquest. Σε γενικές γραµµές ανέφεραν πως το καθαρό περιβάλλον, η ύπαρξη 
πολλών κάδων και η συνεισφορά των εθελοντών αύξησε την ευαισθητοποίησή τους. 
Η δεύτερη κατηγορία συνδυάζει και τις δύο προηγούµενες ηµέρες, µαζί µε το Yedi 
Kule Conquest και αναφέρει κυρίως πως η ευαισθητοποίηση τους προήλθε µέσα 
από τα µνηµεία και τον πολιτισµό που κρύβει το Επταπύργιο και πως θα πρέπει όλοι 
να συµβάλλουν στο να διατηρηθούν τα µνηµεία καθαρά. 
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Κεφάλαιο Πέµπτο: Συµπεράσµατα 
 
5.1 Γενικά συµπεράσµατα 
 Όπως έγινε αντιληπτό, τόσο από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, όσο και 
από την εµπειρική έρευνα, οι εκδηλώσεις και τα γεγονότα έχουν την ικανότητα να 
παράγουν συγκεκριµένα αποτελέσµατα προς την τοπική κοινωνία. Πιο συγκεκριµένα 
η µελέτη περίπτωσης αντιστοιχεί σε µια κατηγορία γεγονότων, η οποία σύµφωνα µε 
τους Allen κ.α.(2008) χαρακτηρίζεται βάση µεγέθους, ως µικρής κλίµακας γεγονός. 
Βάση περιεχοµένου (Getz, 2016) το ∆ιεθνές Φεστιβάλ µνηµείων Θεσσαλονίκης 
εντάσσεται σε πολιτιστικό γεγονός, ωστόσο µέρος των εκδηλώσεων ήταν και ο 
αγώνας δρόµου «Yedi Kule Conquest». Εποµένως ήταν ένα γεγονός που συνδύαζε 
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, το οποίο στόχευε στην ευαισθητοποίηση του 
κόσµου για τον πολιτισµό που διέπει την Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριµένα την 
περιοχή του Επταπυργίου. 
 Έχοντας ως βάση το συγκεκριµένο γεγονός, τα αποτελέσµατα και η 
αντίστοιχη συµπερασµατολογία ανάγονται σε τρεις πυλώνες: Οικονοµικά-Κοινωνικά-
Περιβαλλοντικά. Το συγκεκριµένο τρίπτυχο έχει δηµιουργηθεί για να χαρακτηρίσει 
την βιωσιµότητα ενός υπό µελέτη φαινοµένου και πιο συγκεκριµένα το φαινόµενο 
αυτό είναι το case study που ερευνήθηκε (Elkington,1997). Τα αποτελέσµατα του 
µετρήθηκαν ποσοτικά και αναλύθηκαν περιγραφικά, έτσι ώστε να διεξαχθούν τα 
πλέον ορθά συµπεράσµατα αναφορικά µε τον αντίκτυπο που έχουν οι εκδηλώσεις 
και τα γεγονότα στην τοπική κοινωνία. Όπως θα αναλυθεί παρακάτω, η 
συγκεκριµένη εκδήλωση επιβεβαίωσε την γενικότερη βιβλιογραφία που επικρατεί για 
τον αντίκτυπο των γεγονότων και των εκδηλώσεων στην τοπική κοινωνία. Η 
συµβολή της συγκεκριµένης έρευνας ανάγεται στο γεγονός ότι µελετάει και τις τρεις 
πτυχές του T.BL. ταυτόχρονα και όχι αποσπασµατικά, όπως πραγµατοποιούν οι 
περισσότερες έρευνες.  
Γενικότερα, οι οικονοµικές επιπτώσεις δεν ήταν τόσο εµφανείς, λόγω της 
φύσης των µικρής κλίµακας εκδηλώσεων. Ωστόσο το κοινωνικό αντίκτυπο ήταν 
σηµαντικό και το περιβαλλοντικό αποτύπωµα της συγκεκριµένης εκδήλωσης ήταν 
εµφανές.  
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5.1.1 Οικονοµικές επιπτώσεις 
 Οι οικονοµικές επιπτώσεις αποτελούν τον πρώτο πυλώνα του Triple Bottom 
Line (T.B.L.) και όπως έχει γίνει κατανοητό από την γενικότερη κλαδική βιβλιογραφία 
των εκδηλώσεων, ένα γεγονός µπορεί να παράξει θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα, 
ανάλογα βέβαια το µέγεθος που έχει (Getz, 2008·2016· Allen κ.α., 2008). Ένα µικρής 
κλίµακας γεγονός που στοχεύει στην τοπική κοινωνία δεν µπορεί να δηµιουργήσει 
µεγάλα οικονοµικά οφέλη. Αυτά ανάγονται κυρίως στο κόστος που πραγµατοποίησε 
κάποιος στην διανυκτέρευση, στα έξοδα κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και στα 
έξοδα εκτός των εκδηλώσεων (Hover κ.α., 2016· Fotiadis κ.α., 2016· Rozier κ.α., 
2016· Pereira κ.α., 2015· Heather, 2011· Sherwood, 2007). Οι οικονοµικές 
επιπτώσεις φαίνονται από τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας µέσα από 
τους οικονοµικούς δείκτες των γεγονότων. Πιο συγκεκριµένα σχεδόν το 89% των 
συµµετεχόντων διανυκτέρευσαν σπίτια τους και το 65% ξόδεψε κάτω από 50 ευρώ 
κατά την διάρκεια του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Μνηµείων Θεσσαλονίκης. 
Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πώς οι περισσότεροι ξόδεψαν χρήµατα 
ωστόσο, όχι µεγάλα ποσά. Τα έξοδα που πραγµατοποίησαν οι συµµετέχοντες και 
θεατές µπορεί να ήταν λίγα, ωστόσο αποσβένουν το κόστος που δύναται να 
πραγµατοποιηθεί για µια τέτοια εκδήλωση, αφού ένα µικρής κλίµακας γεγονός δεν 
χρησιµοποιεί κεφάλαιο για εξοπλισµό (Veltri κ.α., 2009· Taks κ.α., 2015).  
Εποµένως γίνεται κατανοητό πως τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης 
έρευνας επιβεβαιώνουν την θεωρία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και απαντάνε 
στο ερευνητικό ερώτηµα που είχε τεθεί στο κεφάλαιο 2.4.2.1. Πιο συγκεκριµένα το 
ερευνητικό ερώτηµα σχετίζονταν αν τα µικρής κλίµακας γεγονότα µπορούν και 
επιδρούν σηµαντικά στην οικονοµική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. 
Συνοψίζοντας σχετικά µε τις οικονοµικές επιπτώσεις και το συγκεκριµένο ερευνητικό 
ερώτηµα, µπορεί να θεωρεί πως όντως τα µικρής κλίµακας γεγονότα επιδρούν στην 
οικονοµική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, ωστόσο όχι σε σηµαντικό βαθµό, 
συγκριτικά µε γεγονότα διαφορετικής κατηγοριοποίησης βάση µεγέθους. 
 
5.1.2 Κοινωνικές επιπτώσεις 
 Αναφορικά µε τις κοινωνικές επιπτώσεις, αποτελούν τον δεύτερο πυλώνα του 
T.B.L. Μπορεί οι οικονοµικές επιπτώσεις να είναι ορατές σε βραχυπρόθεσµο µέλλον 
για την τοπική κοινότητα που φιλοξενεί ένα γεγονός, ωστόσο οι κοινωνικές 
επιπτώσεις έχουν πιο µεσοπρόθεσµο χαρακτήρα. Από την βιβλιογραφία φαίνεται 
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πως το κοινωνικό αντίκτυπο µιας εκδήλωσης σχετίζεται µε υποκειµενικά κριτήρια 
όπως η περηφάνια, η ευαισθητοποίηση των συµµετεχόντων και θεατών και οι 
εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές ευκαιρίες που δύναται να παρέχει (Hover κ.α., 2016· 
Rozier κ.α., 2016· Andersson κ.α., 2013· Sherwood, 2007· Fredline κ.α., 2005).  
Στην συγκεκριµένη έρευνα οι κοινωνικοί δείκτες απαρτίζονταν από 7 items (βλ 
κεφάλαιο 3.3) και δείχνουν κατά πόσο το συγκεκριµένο γεγονός θεωρείται πως 
επιδρά στην τοπική κοινωνία. Πράγµατι από τα αποτελέσµατα της έρευνας αλλά και 
από αντίστοιχες του κλάδου έρευνες, το κοινωνικό αντίκτυπο γίνεται αντιληπτό και 
παράγει συγκεκριµένα αποτελέσµατα στην τοπική κοινωνία. Όλοι οι κοινωνικοί 
δείκτες φαίνεται πως συµφωνούν µε πρόσφατες µελέτες (Rozier κ.α., 2016). Από 
τους κοινωνικούς δείκτες αυτοί µε τα µεγαλύτερα ποσοστά συµφωνίας ήταν ότι το 
Φεστιβάλ παρέχει ψυχαγωγικές δραστηριότητες και ότι αποτελεί πηγή περηφάνιας 
για την Άνω Πόλη. Επιπλέον, η χρησιµοποίηση εθελοντών τείνει να µεγιστοποιεί τον 
κοινωνικό αντίκτυπο των εκδηλώσεων (Fotiadis ,2016· Jackson, 2008). Στην 
συγκεκριµένη περίπτωση αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται καθώς όπως δείχνουν τα 
αποτελέσµατα, το 2018 έχει υπάρξει µια αύξηση κατά 334% των εθελοντών για την 
εκδήλωση, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 
Έχοντας έτσι ως βάση τα αποτελέσµατα της εκδήλωσης, µπορεί να απαντηθεί 
το ερευνητικό ερώτηµα σχετικά µε το κοινωνικό αντίκτυπο των µικρής κλίµακας 
εκδηλώσεων. Γίνεται έτσι αντιληπτό πως όντως τα µικρής κλίµακας γεγονότα έχουν 
την ικανότητα να επιδρούν σηµαντικά στην κοινωνία παράγοντας θετικά 
αποτελέσµατα σε πολλά επίπεδα της κοινωνίας. 
 
5.1.3 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
Ο τρίτος και τελευταίος πυλώνας του T.B.L. αποτελεί το περιβαλλοντικό 
στοιχείο και πιο συγκεκριµένα πόσο το συγκεκριµένο γεγονός µπορεί να θεωρηθεί 
βιώσιµό υπό την οπτική σκοπιά του περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα, όπως 
σηµειώθηκε παραπάνω ένα µικρής κλίµακας γεγονός έχει την τάση να τείνει προς 
την περιβαλλοντική βιωσιµότητα της περιοχής στην οποία εδράζεται, καθώς δεν 
χρησιµοποιούνται καινούριες εγκαταστάσεις και θεωρούνται φιλικό προς το 
περιβάλλον.  
Πράγµατι, τα ευρήµατα της έρευνας συνάδουν µε την θεωρία που έχει 
αναπτυχθεί για τα µικρής κλίµακας γεγονότα και το πώς επηρεάζουν την τοπική 
κοινότητα αναφορικά µε το περιβάλλον (Hearther,2011· Jackson, 2008). Αρχικά θα 
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πρέπει να σηµειωθεί πως υπήρχε αρκετός αριθµός καδών, τόσο βιολογικών όσο και 
ανακυκλώσιµων (βλ Κεφάλαιο 4), προσφέροντας έτσι την δυνατότητα στους 
επισκέπτες και συµµετέχοντες της εκδήλωσης να διατηρήσουν καθαρό τον χώρο, τις 
εγκαταστάσεις αλλά και τα µνηµεία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Το 
γεγονός ότι υπήρχε αρκετός αριθµός καδών φαίνεται και από τις απαντήσεις των 
ερωτηθέντων αναφορικά µε το επίπεδο οργάνωσης του Φεστιβάλ που σχετίζονταν 
µε την καθαριότητα. Επιπροσθέτως, κατά την διάρκεια της τριήµερης εκδήλωσης δεν 
χρησιµοποιήθηκαν καινούριες εγκαταστάσεις και δεν επικρατούσε γενικότερα 
οποιαδήποτε επιβάρυνση του περιβάλλοντος, δίνοντας έτσι την δυνατότητα ο 
επισκέπτης να απολαύσει την φυσικότητα των εγκαταστάσεων.  
Με αυτό τον τρόπο γίνεται αντιληπτό πως η συγκεκριµένη εκδήλωση 
θεωρείται βιώσιµη περιβαλλοντικά, απαντώντας έτσι στο ερευνητικό ερώτηµα 
σχετικά µε το αν επιδρούν τα µικρής κλίµακας γεγονότα επιδρούν σηµαντικά στο 
περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας. 
 
5.2 Περιορισµοί και µελλοντική έρευνα 
Με την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης έρευνας θα την επιστηµονικά ορθό να 
διατυπωθούν οι περιορισµοί που την διέπουν, έτσι ώστε να υπάρχει µια 
ολοκληρωµένη εικόνα και να προταθούν οι αντίστοιχες βελτιώσεις για µελλοντική 
έρευνα. 
5.2.1 Περιορισµοί 
 Η έρευνα µελετούσε το αντίκτυπο που είχε το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Μνηµείων 
Θεσσαλονίκης στην τοπική κοινωνία υπό το πρίσµα του T.B.L. Ένας από τους 
περιορισµούς της έρευνας είναι ότι κρατούσε µόνο τρεις µέρες και εστίαζε κυρίως 
στον πολιτισµό που κρύβει η περιοχή της Άνω Πόλης της Θεσσαλονίκης. Αυτό 
συνεπάγεται πως οι περισσότεροι επισκέπτες δεν είχαν την δυνατότητα να 
αξιολογήσουν την Θεσσαλονίκη γενικότερα και εποµένως τα αποτελέσµατα της 
έρευνας αφορούν µια συγκεκριµένη περιοχή και όχι την ευρύτερη πόλη. Για αυτόν 
τον λόγο τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας δεν µπορούν να γενικευτούν. Ένας 
δεύτερος περιορισµός σχετίζεται µε το ποσοστό των αθλητών που απάντησαν στην 
έρευνα. Πιο συγκεκριµένα η έρευνα πήρε µέρος την τελευταία ηµέρα της εκδήλωσης 
και το ποσοστό απόκρισης των αθλητών σε σχέση µε το συνολικό δείγµα (n=180), 
ήταν 41,34% ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορούσε τους θεατές. 
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Τρίτος περιορισµός της έρευνας αφορά τις έρευνες που σχετίζονται µε το 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο µιας εκδήλωσης. Οι περισσότερες έρευνες που 
ασχολούνται µε το πώς ένα γεγονός επηρεάζει το περιβάλλον έχουν πάρει ως 
έρευνα υπόθεσης µέγα γεγονότα ενώ λίγες είναι οι έρευνες που εστιάζουν σε µικρής 
κλίµακας γεγονότα. Οι έρευνες που µελετάνε τα µέγα γεγονότα χρησιµοποιούσαν 
εργαλεία για την µέτρηση της ενέργειας, του διοξειδίου του άνθρακα, της ποσότητας 
νερού που καταναλώθηκε καθώς και τόνους από πλαστικά που ανακυκλώθηκαν. Για 
τον ερευνητή ήταν δύσκολο να συλλέξει αυτές τις πληροφορίες καθώς δεν είχε τα 
κατάλληλα µέσα και εργαλεία. Τέλος, ένας ακόµα περιορισµός σχετίζεται µε το 
γεγονός ότι χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS µόνο για την 
πραγµατοποίηση περιγραφικής στατιστικής και όχι επαγωγικής, µη δίνοντας έτσι την 
ευκαιρία για παραγοντική ανάλυση.  
 
5.2.2 Μελλοντική έρευνα 
 Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να εστιάσουν σε εκδηλώσεις που να διαρκούν 
περισσότερες ηµέρες, επηρεάζοντας ολόκληρη την πόλη και όχι µια περιοχή της, 
συλλέγοντας έτσι µεγαλύτερο δείγµα. Επιπλέον θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν 
περισσότερες έρευνας που να µελετάνε ταυτόχρονα και τους τρεις πυλώνες του 
T.B.L. δίνοντας έµφαση στην περιβαλλοντική πτυχή του, λόγω της έλλειψης ερευνών 
σε αυτόν τον πυλώνα. Τέλος προτείνεται να πραγµατοποιηθούν και επαγωγικές 
στατιστικές αναλύσεις στο µοντέλο T.B.L. για να µπορέσει να πραγµατοποιηθεί µια 
εµβάθυνση στις σχέσεις που δηµιουργούνται µεταξύ των τριών πυλώνων και το 
αντίκτυπο που έχουν στην τοπική κοινωνία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 
Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, στο πλαίσιο ενός ερευνητικού 
έργου του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας διεξάγουµε µια έρευνα για να 
προσδιορίσουµε τον αντίκτυπο του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Μνηµείων 
Θεσσαλονίκης -Yedi Cule Conquest που έχει στην τοπική κοινωνία.  
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας ενηµερώσω πως τα στοιχεία 
σας θα παραµείνουν απόρρητα και θα χρησιµοποιηθούν µόνο για ερευνητικό 
σκοπό. Υπεύθυνος για την συγκεκριµένη έρευνα είναι ο µεταπτυχιακός 
φοιτητής Βασίλειος ∆άλλας και ο επόπτης ο καθηγητής Χρήστος Βασιλειάδης. 
Θα µπορούσαµε να σας απασχολήσουµε για 3-4 λεπτά για να 
συµπληρώσετε την συγκεκριµένη έρευνα; Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας 
και καλή συνέχεια στην εκδήλωση. 
 
Μέρος 1ο: ∆ηµογραφικά 
Ερώτηση 1.1 Φύλο: 
(Απαντήστε βάζοντας ένα Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 
Άνδρας1   
Γυναίκα2   
 Ερώτηση 1.2 Σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκετε; 
18 και κάτω 1  
18-25 2   
26-35 3   
36-45 4   
46-55 5   
56-65 6   
65 και άνω 7   
∆εν Ξέρω/∆εν Απαντώ 8  
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Ερώτηση 1.3 Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 
Ανύπαντρος-η1   
Παντρεµένος-η2   
∆ιαζευγµένος-η3   
Χήρος-α4  
∆εν Ξέρω/∆εν Απαντώ5   
 
 
Ερώτηση 1.4 Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελµάτων ανήκει το 
δικό σας; 
∆ηµόσιος Υπάλληλος1   
Ιδιωτικός Υπάλληλος2   
Ελεύθερος Επαγγελµατίας3   
Συνταξιούχος4   
Οικιακά5   
Φοιτητής/-τρια6   
Άνεργος7   
∆εν Ξέρω/∆εν Απαντώ8  
 
Ερώτηση 1.5 Το µορφωτικό σας επίπεδο σε ποια από τις παρακάτω 
κατηγορίες ανήκει; 
∆ηµοτικό1    
Γυµνάσιο2   
Λύκειο3   
Μεταλυκειακή εκπαίδευση (πχ 
κολέγιο)4 
 
ΙΕΚ – Ανώτερη Σχολή5   
ΤΕΙ-Πανεπιστήµιο6   
Μεταπτυχιακό7   
∆ιδακτορικό8   
∆εν Ξέρω/∆εν Απαντώ9  
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Ερώτηση 1.6 Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκει το µηνιαίο καθαρό 
ατοµικό εισόδηµα σας; 
1€-500€ 1   
501€-1000€ 2   
1001€-2000€ 3   
2000€ και άνω 4   
∆εν Ξέρω/∆εν Απαντώ 5  
 
Ερώτηση 1.7 Είστε κάτοικος νοµού Θεσσαλονίκης; 
Ναι1   
Όχι2   
 
Ερώτηση 1.7.1 Αν όχι, από ποια περιοχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού 
προέρχεστε; 
 
 
Ερώτηση 1.8 Συµµετείχατε στoν αγώνα δρόµου ως: 
Αθλητής1   
Θεατής2   
 
Μέρος 2ο: Οικονοµικές επιπτώσεις του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Μνηµείων 
Θεσσαλονίκης  
Ερώτηση 2.1 Κατά την διάρκεια του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Μνηµείων 
Θεσσαλονίκης διανυκτερεύσατε: 
(Απαντήστε βάζοντας ένα Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 
Στο σπίτι σας1   
Σε φίλους/συγγενείς;2   
Σε ξενώνα3   
Σε ξενοδοχείο;4   
∆εν Ξέρω/∆εν Απαντώ5  
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Ερώτηση 2.2 Κατά την διάρκεια του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Μνηµείων 
Θεσσαλονίκης θα λέγατε πως δαπανήσατε χρήµατα; 
 Ναι Όχι 
Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων;1    
Εκτός των εκδηλώσεων (πχ ταβέρνες, καφετέριες, 
κτλ);2 
   
Εκτός των εκδηλώσεων (πχ καύσιµα. παρκινγκ, κτλ);3    
Για υπηρεσίες µετακίνησης (πχ αστικό, ταξί, κτλ);4    
∆εν Ξέρω/∆εν Απαντώ5   
 
Ερώτηση 2.3 Κατά προσέγγιση πόσα δαπανήσατε σε σύνολο (φαγητό, ποτά, 
εµπορεύµατα, ενθύµια, παρκινγκ κτλ) στην περιοχή αυτές τις ηµέρες του 
∆ιεθνούς Φεστιβάλ Μνηµείων Θεσσαλονίκης; 
50€ και κάτω 1   
50-100€ 2   
100-200€ 3   
200€ και άνω 4   
∆εν Ξέρω/∆εν Απαντώ 5  
 
 
Μέρος 3ο Κοινωνικές επιπτώσεις του 4ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Μνηµείων 
Θεσσαλονίκης 
Ερώτηση 3.1 Θα ήθελα να µου πείτε παρακαλώ αν το Φεστιβάλ συνέβαλε στο 
να ευαισθητοποιηθείτε για τον πολιτισµό που κρύβει το Επταπύργιο  
∆εν συνέβαλε 
καθόλου1 
Μάλλον δεν 
συνέβαλε2 
Ουδέτερ
ο3 
Συνέβαλε 
αρκετά4 
Συνέβαλε 
πολύ5 
∆εν ξέρω/ ∆εν 
απαντώ6 
1 2 3 4 5  
 
Ερώτηση 3.2 Πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε την πρόταση: «Θα πρότεινα 
στους συγγενείς και φίλους µου να συµµετάσχουν στο συγκεκριµένο 
Φεστιβάλ» 
∆ιαφωνώ 
απόλυτα1  
Μάλλον 
διαφωνώ2 
Ουδέτερο3 
Μάλλον 
συµφωνώ4 
Συµφωνώ 
απόλυτα5  
∆εν ξέρω/∆εν 
Απαντώ6 
1 2 3 4 5  
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Ερώτηση 3.3 Πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε την πρόταση: «το ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Μνηµείων Θεσσαλονίκης παρέχει ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες στους επισκέπτες και στους κατοίκους» 
∆ιαφωνώ 
απόλυτα1  
Μάλλον 
διαφωνώ2 
Ουδέτερο
3 
Μάλλον 
συµφωνώ4 
Συµφωνώ 
απόλυτα5  
∆εν ξέρω/∆εν 
Απαντώ6 
1 2 3 4 5  
 
Ερώτηση 3.4 Πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε την πρόταση «Η περιοχή του 
Επταπυργίου καλυτέρευσε ως αποτέλεσµα του συγκεκριµένου Φεστιβάλ» 
∆ιαφωνώ 
απόλυτα1  
Μάλλον 
διαφωνώ2 
Ουδέτερο
3 
Μάλλον 
συµφωνώ4 
Συµφωνώ 
απόλυτα5  
∆εν ξέρω/∆εν 
Απαντώ6 
1 2 3 4 5  
 
Ερώτηση 3.5 Πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε την πρόταση: « το ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Μνηµείων Θεσσαλονίκης αυξάνει την συµµετοχή της κοινωνίας και 
των πολιτών» 
∆ιαφωνώ 
απόλυτα1  
Μάλλον 
διαφωνώ2 
Ουδέτερ
ο3 
Μάλλον 
συµφωνώ4 
Συµφωνώ 
απόλυτα 5 
∆εν ξέρω/∆εν 
Απαντώ6 
1 2 3 4 5  
Ερώτηση 3.6 Πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε την πρόταση: «το ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Μνηµείων Θεσσαλονίκης είναι πηγή περηφάνιας για την περιοχή της 
Άνω Πόλης » 
∆ιαφωνώ 
απόλυτα1  
Μάλλον 
διαφωνώ2 
Ουδέτερ
ο3 
Μάλλον 
συµφωνώ4 
Συµφωνώ 
απόλυτα5  
∆εν ξέρω/∆εν 
Απαντώ6 
1 2 3 4 5  
 
Ερώτηση 3.7 Σχετικά µε την συµµετοχή σας στο Φεστιβάλ, θα λέγατε πως 
είναι: 
Η πρώτη φορά που παίρνετε µέρος;1   
Η δεύτερη φορά που παίρνετε µέρος;2   
Η τρίτη φορά που παίρνετε µέρος;3   
Η τέταρτη φορά που παίρνετε µέρος;4   
 
  
65 
Μέρος 4ο Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Μνηµείων 
Θεσσαλονίκης 
Ερώτηση 4.1 Σε µια κλίµακα από το 1 έως το 10, όπου το 1 σηµαίνει καθόλου 
οργανωµένο και το 10 σηµαίνει τέλεια οργανωµένο, πόσο οργανωµένο ήταν το 
Φεστιβάλ αναφορικά µε καθαριότητα του περιβάλλοντος (πχ αρκετοί κάδοι, 
ανακύκλωση, καθαρό περιβάλλον κτλ) 
(Κυκλώστε την απάντηση) 
Καθόλου 
οργανωµένο 
        Τέλεια οργανωµένο 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Ερώτηση 4.2 Θα λέγατε πως κατά την διάρκεια του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ 
Μνηµείων Θεσσαλονίκης υπήρχαν περιπτώσεις ηχορύπανσης του 
περιβάλλοντος;  
(Απαντήστε βάζοντας ένα Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 
Ναι υπήρχαν1   
Όχι δεν υπήρχαν2   
∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ3   
 
Ερώτηση 4.3 Πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε την πρόταση : «Το ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Μνηµείων Θεσσαλονίκης συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση µου για 
το περιβάλλον;» 
∆ιαφωνώ 
απόλυτα1  
Μάλλον 
διαφωνώ2 
Ουδέτερ
ο3 
Μάλλον 
συµφωνώ4 
Συµφωνώ 
απόλυτα5  
∆εν ξέρω/∆εν 
Απαντώ6 
1 2 3 4 5  
 
Ερώτηση 4.3.1 Και αν συµφωνείτε, µε ποιον τρόπο θεωρείτει ότι συνέβαλε; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ 
ΑΠΕΙΚΩΝΙΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
Γράφηµα 1.1Φύλο 
 
 
Γράφηµα 1.2 Ηλικιακή κατηγορία 
 
57.80%
42.20%
Ερώτηση 1.1 Φύλο 
Άνδρες
Γυναίκες
8.90%
18.30%
25%
22.20%
16.10%
6.70%
2.80%
Ερώτηση 1.2 Σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκετε;
18 και κάτω
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
65 και άνω
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Γράφηµα 1.3 Οικογενειακή κατάσταση
 
 
Γράφηµα 1.4 κατηγορίες επαγγελµάτων
 
 
55.60%30.60%
9.40%
2.20% 2.20%
Ερώτηση 1.3 Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;
Ανύπαντρος-η
Παντρεμένος-η
Διαζευγμένος-η
Χήρος-α
ΔΞ/ΔΑ
10.60%
31.10%
19.40%
8.30%
2.20%
16.10%
3.40%
2.80%
Ερώτηση 1.4 Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελμάτων 
ανήκει το δικό σας;
Δημόσιος Υπάλληλος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Συναταξιούχος
Οικιακά 
Φοιτητής-τρια
Ανεργος
ΔΞ/ΔΑ
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Γράφηµα 1.5 Μορφωτικό επίπεδο
 
 
Γράφηµα 1.6 Μηνιαίο εισόδηµα 
 
  
2.80%
7.80%
20%
3.30%11.10%
36.10%
17.80%
1.10%
Ερώτηση 1.5 Το μορφωτικό σας επίπεδο σε ποια από τις παρακάτω 
κατηγορίες ανήκει;
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Μεταλυκειακή 
Εκπαίδευση
ΙΕΚ-Ανώτερη Σχολή
ΤΕΙ-Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό
22.80%
31.10%
23.30%
7.20%
15.60%
Ερώτηση 1.6 Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκει το μηνιαίο 
καθαρό ατομικό εισόδημα σας;
1€-500€
501€-1000€
1001€-2000€
2000€ και άνω
ΔΞ/ΔΑ
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Γράφηµα 1.7 Κάτοικος Θεσσαλονίκης 
 
 
Πίνακας 1.7.1 Εάν όχι Θεσσαλονίκη 
Χώρα/Περιοχή Ν 
Αλβανία 1 
Αχαΐα 1 
∆ράµα 2 
Ηµαθία 1 
Καβάλα 2 
Κέρκυρα 2 
Κιλκίς 1 
Λάρισα 1 
Πεντάλοφος 1 
Σέρρες 2 
Τρίκαλα 1 
Χαλκιδική 1 
Άλλο 1 
 
  
90.60%
9.40%
Ερώτηση 1.7 Είστε κάτοικος νομού Θεσσαλονίκης;
Ναι
Όχι
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Γράφηµα 1.8 Αθλητής ή θεατής 
 
 
Γράφηµα 2.1 ∆ιανυκτέρευση κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ 
 
  
47.80%
52.20%
Ερώτηση 1.8 Συμμετείχατε στoν αγώνα δρόμου ως:
Αθλητής
Θεατής
88.90%
5%
2.20% 3.90%
Ερώτηση 2.1 Κατά την διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Μνημείων Θεσσαλονίκης 
διανυκτερεύσατε:
Σπίτι μου
Φίλους/Συγγενείς
Ξενοδοχείο
ΔΞ/ΔΑ
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Γράφηµα 2.2 Έξοδα κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ 
 
 
Γράφηµα 2.3 Συνολικές δαπάνες 
 
  
29.40%
41.40%
28.40% 29%
9.80%
70.60%
58.60%
72% 71%
Κατά την 
διάρκεια των 
εκδηλώσεων 
Εκτός των 
εκδηλώσεων (πχ 
ταβέρνες, 
καφετέριες) 
Εκτός των 
εκδηλώσεων (πχ  
καύσιμα, 
πάρκινγκ) 
Για υπηρεσίες 
μετακίνησης
ΔΞ/ΔΑ
Ναι
Όχι
65%
10%1.70%
0.60%
22.80%
Ερώτηση 2.3 Κατά προσέγγιση πόσα δαπανήσατε σε σύνολο (φαγητό, ποτά, 
εμπορεύματα, ενθύμια, παρκινγκ κτλ) στην περιοχή αυτές τις ημέρες του 
Διεθνούς Φεστιβάλ Μνημείων Θεσσαλονίκης;
50€ και κάτω
50€-100€
100€-200€
200€ και άνω
ΔΞ/ΔΑ
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Γράφηµα 3.1 Συµβολή στην ευαισθητοποίηση για τον πολιτισµό 
 
 
Γράφηµα 3.2 Θα πρότεινα το Φεστιβάλ σε συγγενείς και φίλους
 
  
5.60%
3.90%
23.90%
43.90%
21.70%
1.1%
Ερώτηση 3.1 Θα ήθελα να μου πείτε παρακαλώ αν το Φεστιβάλ συνέβαλε στο 
να ευαισθητοποιηθείτε για τον πολιτισμό που κρύβει το Επταπύργιο 
Δεν συνέβαλε καθόλου
Μάλλον δεν συνέβαλε
Ουδέτερο
Συνέβαλε αρκετά
Συνέβαλε πολύ
ΔΞ/ΔΑ
1.10% 0.60%
17.20%
31.70%
48.30%
1.10%
Ερώτηση 3.2 Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση: «Θα πρότεινα 
στους συγγενείς και φίλους μου να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο 
Φεστιβάλ»
Διαφωνώ απόλυτα 
Μάλλον διαφωνώ 
Ουδέτερο
Μάλλον συμφωνω
Συμφωνώ απόλυτα
ΔΞ/ΔΑ
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Γράφηµα 3.3 Παροχή εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 
 
 
Γράφηµα 3.4 Η περιοχή του Επταπυργίου καλυτέρευσε ως αποτέλεσµα του 
Φεστιβάλ 
 
 
  
3.30%
12.80%
33.30%
49.40%
1.10%
Ερώτηση 3.3 Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση: «το Διεθνές 
Φεστιβάλ Μνημείων Θεσσαλονίκης παρέχει ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες στους επισκέπτες και στους κατοίκους»
Διαφωνώ απόλυτα 
Μάλλον διαφωνώ 
Ουδέτερο
Μάλλον συμφωνω
Συμφωνώ απόλυτα
ΔΞ/ΔΑ
2.20%
2.20%
25.60%
35.00%
33.30%
1.70%
Ερώτηση 3.4 Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση «Η περιοχή 
του Επταπυργίου καλυτέρευσε ως αποτέλεσμα του συγκεκριμένου 
Φεστιβάλ»
Διαφωνώ απόλυτα 
Μάλλον διαφωνώ 
Ουδέτερο
Μάλλον συμφωνω
Συμφωνώ απόλυτα
ΔΞ/ΔΑ
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Γράφηµα 3.5 Αύξηση συµµετοχής της κοινωνίας και των πολιτών 
 
 
Γράφηµα 3.6 Το Φεστιβάλ ως πηγή περηφάνιας 
 
  
0.60% 2.20%
15.00%
46.10%
36.10%
Ερώτηση 3.5 Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση: « το Διεθνές 
Φεστιβάλ Μνημείων Θεσσαλονίκης αυξάνει την συμμετοχή της κοινωνίας 
και των πολιτών»
Διαφωνώ απόλυτα 
Μάλλον διαφωνώ 
Ουδέτερο
Μάλλον συμφωνω
Συμφωνώ απόλυτα
ΔΞ/ΔΑ
2.80% 1.70%
14.40%
32.80%
47.80%
0.60%
Ερώτηση 3.6 Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση: «το Διεθνές 
Φεστιβάλ Μνημείων Θεσσαλονίκης είναι πηγή περηφάνιας για την περιοχή 
της Άνω Πόλης »
Διαφωνώ απόλυτα 
Μάλλον διαφωνώ 
Ουδέτερο
Μάλλον συμφωνω
Συμφωνώ απόλυτα
ΔΞ/ΔΑ
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Γράφηµα 3.7 Συµµετοχή 
 
 
Γράφηµα 4.1 Επίπεδο οργάνωσης του Φεστιβάλ για το Περιβάλλον
 
  
72.80%
19.40%
7.20% 0.60%
Ερώτηση 3.7 Σχετικά με την συμμετοχή σας στο Φεστιβάλ, θα λέγατε πως 
είναι:
Η πρώτη φορά
Η δεύτερη φορά
Η τρίτη φορά
Η τέταρτη φορά
2.20%
9.40%
12.20%
27.80%
28.90%
13.30%
6.10%
Ερώτηση 4.1 Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, όπου το 1 σημαίνει καθόλου 
οργανωμένο και το 10 σημαίνει τέλεια οργανωμένο, πόσο οργανωμένο ήταν 
το Φεστιβάλ αναφορικά με καθαριότητα του περιβάλλοντος (πχ αρκετοί 
κάδοι, ανακύκλωση, καθαρό περιβάλλον κτλ)
4
5
6
7
8
9
10
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Γράφηµα 4.2 Ηχορύπανση 
 
 
Γράφηµα 4.3 Συµβολή του Φεστιβάλ για την ευαισθητοποίηση του 
περιβάλλοντος 
 
 
  
7.20%
65.60%
27.20%
Ερώτηση 4.2 Θα λέγατε πως κατά την διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Μνημείων Θεσσαλονίκης υπήρχαν περιπτώσεις ηχορύπανσης του 
περιβάλλοντος; 
Ναι υπήρχαν
Όχι δεν υπήρχαν
ΔΞ/ΔΑ
3.30% 3.30%
31.70%
35.60%
23.90%
2.20%
Ερώτηση 4.3 Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση : «Το Διεθνές 
Φεστιβάλ Μνημείων Θεσσαλονίκης συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση μου για 
το περιβάλλον;»
Διαφωνώ απόλυτα 
Μάλλον διαφωνώ 
Ουδέτερο
Μάλλον συμφωνω
Συμφωνώ απόλυτα
ΔΞ/ΔΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Πίνακας 1 Περιγραφικά στοιχεία του δείγµατος 
Χαρακτηριστικά ∆είγµα σε ποσοστό 
(%)  
Αριθµό (Ν) 
1. Φύλο  
Άνδρες 
Γυναίκες 
 
57,8%  
42,2%  
 
104 
76 
2. Ηλικιακή κατηγορία 
Κάτω των 18 
18-25 
26-35 
36-45 
46-55 
56-65 
Άνω των 65 
 
8,9%  
18,3%  
25%  
22,2%  
16,1% 
6,7%  
2,8%  
 
16 
33 
45 
40 
29 
12 
5 
3. Οικογενειακή κατάσταση 
Ανύπαντρος-η 
Παντρεµένος-η 
∆ιαζευγµένος-η 
Χήρος-α  
∆Ξ/∆Α 
 
55,6%  
30,6%  
9,4%  
2,2%  
2,2%  
 
100 
55 
17 
4 
4 
4. Επάγγελµα  
∆ηµόσιος υπάλληλος 
Ιδιωτικός υπάλληλος 
Ελεύθερος επαγγελµατίας 
Συνταξιούχος 
Οικιακά 
Φοιτητής-τρια 
Άνεργος 
∆Ξ/∆Α 
 
10,6%  
31,1%  
19,4%  
8,3%  
2.2%  
16,1%  
3,4%  
2,8%  
 
19 
56 
35 
15 
4 
29 
17 
5 
5. Μορφωτικό Επίπεδο 
∆ηµοτικό 
Γυµνάσιο 
Λύκειο 
Μεταλυκειακή εκπαίδευση 
ΙΕΚ-Ανώτερη σχολή 
ΤΕΙ-Πανεπιστήµιο 
Μεταπτυχιακό 
∆ιδακτορικό 
 
2,8%  
7,8%  
20%  
3,3%  
11,1%  
36,1%  
17,8%  
1,1%  
 
5 
14 
36 
6 
20 
65 
32 
2 
6. Κατηγορία εισοδήµατος 
1€-500€ 
501€-1000€ 
1001€-2000€ 
2001€ και άνω 
∆Ξ/∆Α 
 
22,8%  
31,1%  
23,3%  
7,2%  
15,6%  
 
41 
56 
42 
13 
28 
7. Κάτοικος Θεσσαλονίκη 
Ναι 
Όχι 
 
90,6%  
9,4%  
 
163 
17 
8. Συµµετοχή  
Αθλητής 
Θεατής 
 
47,8%  
52,2%  
 
86 
94 
78 
 
Οικονοµικές επιπτώσεις 
Πίνακας 4.1.1. Περιγραφικά στοιχεία οικονοµικών επιπτώσεων 
 Ν Ελάχιστ
ο 
Μέγιστο Μέσος 
Όρος 
∆ιάµεσος Τυπική 
Απόκλιση 
Ερώτηση 2.1 ∆ιανυκτέρευση 18
0 
1 5 1,27 1 0,896 
Ερώτηση 2.2 Έξοδα κατά την 
διάρκεια των εκδηλώσεων 
16
3 
0 1 0,29 0,00 0,457 
Ερώτηση 2.2 Έξοδα εκτός των 
εκδηλώσεων (ταβέρνες, καφέ) 
16
2 
0 1 0,41 0,00 0,494 
Ερώτηση 2.2 Έξοδα εκτός των 
εκδηλώσεων (καύσιµα, παρκινγκ)  
16
2 
0 1 0,28 0,00 0,452 
Ερώτηση 2.2 Έξοδα εκτός των 
εκδηλώσεων (υπηρεσίες 
µετακίνησης) 
16
2 
0 1 0,29 0,00 0,455 
Ερώτηση 2.2 ∆Ξ/∆Α 18 5 5 5 5 0,000 
Ερώτηση 2.3 Συνολικές ∆απάνες 18
0 
1 5 2,06 1 1,658 
 
Πίνακας 4.1.2.∆ιανυκτέρευση κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ 
∆ιανυκτέρευση Ποσοστό (%) Αριθµός (Ν) 
Σπίτι µου 88,9% 160 
Φίλους/ Συγγενείς 5% 9 
Ξενοδοχείο 2,2% 4 
∆εν ξέρω/∆εν Απαντώ 3,9% 7 
 
Πίνακας 4.1.3 Έξοδα κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ 
Έξοδα κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ Ναι Όχι 
Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων 29,40% 
(n=48) 
70,6% (n=115) 
Εκτός των εκδηλώσεων (πχ ταβέρνες , 
καφετέριες) 
41,4% 
(n=67) 
58,6% (n=95) 
Εκτός των εκδηλώσεων (πχ καύσιµα, 
παρκινγκ) 
28,4% 
(n=46) 
71,6% (n=116) 
Για υπηρεσίες µετακίνησης 29% (n=47) 71% (n=115) 
∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ 9,8% (n=18) 
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Πίνακας 4.1.4 Συνολικές δαπάνες κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ 
Συνολικές δαπάνες Ποσοστό (%) Αριθµός (Ν) 
Κάτω των 50€ 65%  117 
50€-100€ 10%  18 
100€-200€ 1,7%  3 
Πάνω των 200€ 0,6%  1 
∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ 22,8%  41 
 
Κοινωνικές Επιπτώσεις 
Πίνακας 4.2.1. Περιγραφικά στοιχεία κοινωνικών επιπτώσεων 
 
Πίνακας 4.2.2. Στοιχεία αθλητών-εθελοντών 
 2016 2017 2018 
Αθλητές 238 276 208 
Εθελοντές  54 75 326 
Ποσοστό απόκρισης 
αθλητών 
 41.34% 
 
  
 N Ελάχι
στο 
Μέ
γισ
το 
Μέσος 
Όρος 
∆ιάµεσ
ος 
Τυπική 
Απόκλιση 
Αν το Φεστιβάλ συνέβαλε στην 
ευαισθητοποίηση για τον πολιτισµό 
του Επταπυργίου (Κλίµακα 1-6) 
180 1 6 3,76 4 1,050 
Θα πρότεινα στους συγγενείς και 
φίλους το Φεστιβάλ (Κλίµακα 1-6) 
180 1 6 4,29 4 0,862 
Το Φεστιβάλ παρέχει ψυχαγωγικές 
και εκπαιδευτικές ευκαιρίες (Κλίµακα 
1-6) 
180 2 6 4,32 5 0,837 
Η περιοχή του Επταπυργίου 
καλυτέρευσε ως αποτέλεσµα του 
Φεστιβάλ (Κλίµακα 1-6) 
180 1 6 4,00 4 0,975 
Το Φεστιβάλ αυξάνει την συµµετοχή 
της κοινωνίας και των πολιτών 
(Κλίµακα 1-6) 
180 1 5 4,15 4 0,794 
Το Φεστιβάλ είναι πηγή περηφάνιας 
για την περιοχή της Άνω Πόλης 
(Κλίµακα 1-6) 
180 1 6 4,23 4 0,956 
Επαναληψιµότητα συµµετοχής  180 1 4 1,36 1 0,640 
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Πίνακας 4.2.3. Συµβολή στην ευαισθητοποίηση του πολιτισµού 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 4.2.4 Θα πρότεινα σε φίλους και συγγενείς στο Φεστιβάλ 
 Ποσοστό 
(%) 
Αριθµός (Ν) 
∆ιαφωνώ απόλυτα 1,1% 2 
Μάλλον διαφωνώ 0,6% 1 
Ουδέτερο 17,2% 31 
Μάλλον συµφωνώ 31,7% 57 
Συµφωνώ απόλυτα 48,3% 87 
∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ 1,1% 2 
 
Πίνακας 4.2.5. Το Φεστιβάλ παρέχει ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες 
 Ποσοστό 
(%) 
Αριθµός (Ν) 
∆ιαφωνώ απόλυτα - - 
Μάλλον διαφωνώ 3,3% 6 
Ουδέτερο 12,8% 23 
Μάλλον συµφωνώ 33,3% 89 
Συµφωνώ απόλυτα 49,4% 89 
∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ 1,1% 2 
 
Πίνακας 4.2.6 Η περιοχή του επταπυργίου καλυτέρευσε ως αποτέλεσµα του 
Φεστιβάλ 
 Ποσοστό 
(%) 
Αριθµός 
(Ν) 
∆ιαφωνώ απόλυτα 2,2% 4 
Μάλλον διαφωνώ 2,2% 4 
Ουδέτερο 25,6% 46 
Μάλλον συµφωνώ 35% 63 
Συµφωνώ απόλυτα 33,3% 60 
∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ 1,7% 3 
 
 Ποσοστό 
(%) 
Αριθµό (Ν) 
∆εν συνέβαλε καθόλου 5.6% 10 
Μάλλον δεν συνέβαλε 3.9% 7 
Ουδέτερο 23.9% 43 
Συνέβαλε αρκετά 43.9% 79 
Συνέβαλε πολύ 21.7% 39 
∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ 1,1% 2 
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Πίνακας 4.2.7 Το Φεστιβάλ αυξάνει την συµµετοχή της κοινωνίας και των πολιτών 
 Ποσοστό 
(%) 
Αριθµός 
(Ν) 
∆ιαφωνώ απόλυτα 0,6% 1 
Μάλλον διαφωνώ 2,2% 4 
Ουδέτερο 15% 27 
Μάλλον συµφωνώ 46,1% 83 
Συµφωνώ απόλυτα 36,1% 65 
∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ - - 
 
Πίνακας 4.2.8 Το Φεστιβάλ είναι πηγή περηφάνιας για την περιοχή της Άνω Πόλης 
 Ποσοστό 
(%) 
Αριθµός 
(Ν) 
∆ιαφωνώ απόλυτα 2,8% 5 
Μάλλον διαφωνώ 1,7% 3 
Ουδέτερο 14,4% 26 
Μάλλον συµφωνώ 32,8% 59 
Συµφωνώ απόλυτα 47,8% 89 
∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ 0,6% 4 
 
Πίνακας 4.2.9 Η συµµετοχή σας στο Φεστιβάλ θα λέγατε πως είναι 
 Ποσοστό (%) Αριθµός (Ν) 
Πρώτη φορά 78,2 131 
∆εύτερη φορά 19,4% 35 
Τρίτη φορά 7,2% 13 
Τέταρτη φορά 0,6% 1 
 
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
Πίνακας 4.3.1. Περιγραφικά στοιχεία περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 Ν Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος 
Όρος 
∆ιάµεσος Τυπική 
Απόκλιση 
Πόσο οργανωµένο ήταν 
το Φεστιβάλ αναφορικά 
µε την καθαριότητα  
180 4 10 7,36 7 1,397 
Υπήρχαν περιπτώσεις 
ηχορύπανσης  
180 1 3 2,20 2 0,553 
 
Το Φεστιβάλ συνέβαλε 
στην ευαισθητοποίηση 
µου για το περιβάλλον  
180 1 6 3,80 4 1,022 
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Πίνακας 4.3.2. Σε κλίµακα 1-10 πόσο οργανωµένο ήταν το Φεστιβάλ αναφορικά µε 
την καθαριότητα 
 Ποσοστό 
(%) 
Αριθµός (Ν) 
1 - - 
2 - - 
3 - - 
4 2,2% 4 
5 9,4% 17 
6 12,2% 22 
7 27,8% 50 
8 28,9% 52 
9 13,3% 24 
10 6,1% 11 
 
Πίνακας 4.3.3. Υπήρχαν περιπτώσεις ηχορύπανσης κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ; 
 Ποσοστό (%) Αριθµός (Ν) 
Ναι 7,2% 13 
Όχι 65,6% 118 
∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ 27,2% 49 
 
Πίνακας 4.3.4. Το φεστιβάλ συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση µου για το φυσικό 
περιβάλλον 
 
Πίν
ακα
ς 
4.3.
5. 
Συν
ολικός αριθµός κάδων (βιολογικών και ανακυκλώσιµων) 
Έτος 2016 2017 2018 
Αριθµός βιολογικών κάδων  8 8 10 
Αριθµός ανακυκλώσιµων 
κάδων 
4 4 4 
 
 
 Ποσοστό 
(%) 
Αριθµός 
(Ν) 
∆ιαφωνώ απόλυτα 3,3% 6 
Μάλλον διαφωνώ 3,3% 6 
Ουδέτερο 31,7% 57 
Μάλλον συµφωνώ 35,6% 64 
Συµφωνώ απόλυτα 23,9% 43 
∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ 2,2% 4 
